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RESUMEN 
El diagnóstico situacional en el Cantón Latacunga, ha permitido conocer la realidad actual 
en la que se encuentra. Primeramente, se efectuó la búsqueda bibliográfica de las 15 parroquias 
del cantón Latacunga; así como la revisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) del año 2016 -2028; del cual se obtuvo la información sobre la planta turística oferta 
alojamiento.  Se realizó levantamiento de información en el municipio de Latacunga y en los 
diferentes consejos parroquiales. Se creó una ficha para el reconocimiento de los 
establecimientos existentes dentro del cantón; posteriormente la información se registró en las 
fichas para obtener datos fidedignos de tal manera que podamos analizar la planta turística 
oferta alojamiento y verificar si los establecimientos se encuentran en estado activo dentro del 
cantón. La metodología que fue utilizada en el presente proyecto es cualitativa, la cual implica 
técnicas de campo y bibliográfica, de esta manera se obtuvo confiabilidad en los datos 
obtenidos. El alojamiento se encuentra disperso por el cantón Latacunga, las hosterías se 
encuentra ubicadas en las zonas rurales, por la magnitud de espacio que las mismas demandan, 
en la mayoría de los establecimientos se puede realizar actividades de ocio y recreación; los 
hoteles y hostales se hallan en las parroquias urbanas, mismas que ofrecen diferentes tipos de 
servicios; las residenciales se encuentran ubicadas en el caso urbano, ofrecen servicios básicos 
y los refugios se localizan en parques nacionales y áreas protegidas. Durante todo el proceso de 
investigación se pudo deducir que el cantón Latacunga posee varios establecimientos de 
alojamiento, los mismos que ofrecen diferentes servicios de acuerdo a sus categorías. El 
proyecto de investigación tuvo como finalidad realizar un análisis de la planta turística oferta 
alojamiento en el cantón Latacunga, donde toda la información recolectada fue sistematizada 
en el diseño del catálogo, la cual consta de 9 hosterías, 26 hoteles, 16 hostales, 4 residenciales 
y 2 refugios los mismos que se encuentran activos, prestando el respectivo servicio al visitante.   
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ABSTRACT 
 
The situational diagnosis in the Latacunga, has allowed to know the current reality. First, the 
bibliographic search of the 15 parishes of Latacunga was carried out; as well as the revision of 
the Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2016 -2028; thus, the information on 
the tourist accommodation offer was obtained. Information was collected in the municipality of 
Latacunga and in the different parish councils. A card was created for the recognition of existing 
establishments within the canton; Subsequently, the information was recorded in the files to 
obtain reliable data in such a way that the researcher can analyze the tourist accommodation offer 
and verify if the establishments are in an active state within the canton. A qualitative research 
was applied, which implies field and bibliographical techniques, thus reliability was obtained in 
data. The lodging is dispersed by the Latacunga cantón, the inns are located in the rural areas, for 
the magnitude of space that they need, most of hospitality people do leisure activities; the hotels 
and hostels are located in the urban parishes, which offer different types of services; the 
residential are located in the urban area they offer basic services and the shelters are located in 
national parks and protected areas. Throughout the investigation process it was possible to deduce 
that Latacunga cantón the owns several lodging establishments, they offer different services 
according to their categories. The purpose of the research project was to carry out an analysis of 
the tourist offer in Latacunga cantón, where all data collected was systematized in the design of 
the catalog, which consists of 9 inns, 26 hotels, 16 hostels, 4 residential and 2 shelters are active, 
providing service to the visitor. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Título del Proyecto: 
“ANÁLISIS DE LA PLANTA TURÍSTICA, OFERTA ALOJAMIENTO DEL CANTÓN 
LATACUNGA” 
Fecha de inicio: Octubre 2018 
Fecha de finalización: Febrero 2019 
Lugar de ejecución: Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi zona 3. 
Facultad que auspicia: 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la “Universidad Técnica de Cotopaxi”. 
Carrera que auspicia: Ingeniería en Ecoturismo. 
Proyecto de investigación vinculado:  Proyecto de Alternativas Ecoturísticas en el Campus 
Salache 
Equipo de Trabajo (Apéndice 2): 
Tutor: Ing. Milton Sampedro, Mgs. 
Autora: Maricela Belén Llundo Telenchana 
Lectores: 
        Lector 1: Lic. Mgs. Diana Vinueza, Mgs. 
        Lector 2: Ing. Alejandra Rodas, M.Sc. 
         Lector 3: Ing. Andrea Andrade, M.Sc. 
Área de Conocimiento: Servicios  
Línea de investigación: Planificación y gestión del turismo sostenible 




2. RESUMEN DEL PROYECTO 
El diagnóstico situacional en el Cantón Latacunga, ha permitido conocer la realidad actual 
en la que se encuentra. Primeramente, se efectuó la búsqueda bibliográfica de las 15 parroquias 
del cantón Latacunga; así como la revisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) del año 2016 -2028; del cual se obtuvo la información sobre la planta turística oferta 
alojamiento.  Se realizó levantamiento de información en el municipio de Latacunga y en los 
diferentes consejos parroquiales.  
Se creó una ficha para el reconocimiento de los establecimientos existentes dentro del 
cantón; posteriormente la información se registró en las fichas para obtener datos fidedignos de 
tal manera que podamos analizar la planta turística oferta alojamiento y verificar si los 
establecimientos se encuentran en estado activo dentro del cantón. La metodología que fue 
utilizada en el presente proyecto es cualitativa, la cual implica técnicas de campo y 
bibliográfica, de esta manera se obtuvo confiabilidad en los datos obtenidos.  
El alojamiento se encuentra disperso por el cantón Latacunga, las hosterías se encuentra 
ubicadas en las zonas rurales, por la magnitud de espacio que las mismas demandan, en la 
mayoría de los establecimientos se puede realizar actividades de ocio y recreación; los hoteles 
y hostales se hallan en las parroquias urbanas, mismas que ofrecen diferentes tipos de servicios; 
las residenciales se encuentran ubicadas en el caso urbano, ofrecen servicios básicos y los 
refugios se localizan en parques nacionales y áreas protegidas.  
Durante todo el proceso de investigación se pudo deducir que el cantón Latacunga posee 
varios establecimientos de alojamiento, los mismos que ofrecen diferentes servicios de acuerdo 
a sus categorías. El proyecto de investigación tuvo como finalidad realizar un análisis de la 
planta turística oferta alojamiento en el cantón Latacunga, donde toda la información 
recolectada fue sistematizada en el diseño del catálogo, la cual consta de 9 hosterías, 26 hoteles, 
16 hostales, 4 residenciales y 2 refugios los mismos que se encuentran activos, prestando el 






3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto se realizó para determinar el número de establecimientos activos que 
prestan el servicio de alojamiento en el cantón Latacunga, mediante un inventario donde se 
recolecto información básica fidedigna, para obtener registros de los establecimientos que 
prestan alojamiento en el cantón. 
Por otra parte, fue necesario, cumplir con un diagnóstico situacional, ya que permitió 
acceder a la identificación del número de establecimientos activos e inactivos dentro del cantón, 
mediante el catastro turístico del cantón Latacunga del año 2018 proporcionado por el 
Municipio de Latacunga. 
Fue importante realizar esta investigación, porque con ella se aportó al análisis de la 
planta turística oferta alojamiento, donde se pudo diferenciar a los establecimientos unos de 
otros, los mismos que se encuentran en zonas rurales y urbanas de acuerdo al tipo de 
alojamiento al que pertenezca entre ellos encontramos hosterías, hoteles, hostales, residencias 
y refugios. 
A la vez fue necesario sistematizar la información obtenida, para mostrar y brindar a la 
sociedad un catálogo que sea claro, preciso y con una fácil comprensión para el lector, y así 
conocer los establecimientos de alojamiento en el cantón para el visitante de acuerdo a su 
preferencia. 
Las personas quienes se beneficiaron con la presente investigación fueron los propietarios 
de los establecimientos y visitantes. La ejecución de este proyecto obtuvo un impacto positivo 
porque sirvió para conocer el estado activo de las entidades que prestan alojamiento, durante la 
investigación se pudo constatar que un establecimiento se encuentra en esta inactivo es decir 
que fue suspendido. 
El desarrollo de esta investigación contribuirá también al proyecto de la carrera de 
Ingeniería en Ecoturismo “Alternativas Ecoturísticas de la Hacienda Salache De La 






4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO   
4.1 Beneficiarios directos  
Los beneficiarios directos serán: 
Tabla 1:  
Población del Cantón Latacunga 
Población del cantón Latacunga 170.489 
 Fuente (INEC, 2010) 
4.2 Beneficiarios indirectos 
Los beneficiarios indirectos serán: 
 Estudiantes de la carrera de ingeniería en Ecoturismo. Aproximadamente 350 
estudiantes. 
5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
El problema de la investigación surge de la necesidad de obtener un registro actualizado 
de los establecimientos de alojamiento, el mismo que será un instrumento necesario para 
conocer la realidad de este servicio en el Cantón Latacunga. 
Es importante señalar que el cantón Latacunga cuenta con ingresos económicos 
destinados para la agricultura, ganadería y floricultura, dejando de lado la economía turística 
esto afecta directamente a los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento. 
Para este proceso la falta de conocimiento dentro de que es la planta turística (alimentos 
y bebidas, ocio y recreación, alojamiento y agencia de viajes), se manifiesta en función a los 
servicios satisfactorios que ofrecen hacia el turista para brindar una atención eficiente al mismo. 
Es necesario de que la información recopilada sea actualizada periódicamente, de tal manera 
que se pueda llevar un registro renovado, sirviendo además como fuente de consulta e 
investigaciones en el transcurso del tiempo. 
Actualmente en el Cantón Latacunga existen diferentes tipos de establecimientos que 
ofertan alojamiento, como son las hosterías, hoteles, hostales, residencias y refugios la mayoría 




manera que con la creación del catálogo queremos dar a conocer la actualización de 
establecimientos para luego impulsar el hospedaje, así el visitante podrá tener un panorama 
claro y concreto acerca de este servicio.  
 
6. OBJETIVOS 
6.1 Objetivo General: 
 Analizar la planta turística oferta alojamiento, a través de la recopilación de información 
para la caracterización de los establecimientos turísticos en el Cantón Latacunga. 
6.2 Objetivos Específicos: 
 Diagnosticar la situación actual de la planta turística oferta alojamiento, mediante la 
metodología de investigación requerida para la actualización de información. 
 Inventariar los establecimientos de alojamiento a través de las fichas creadas por parte de 
la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad Técnica de Cotopaxi para 
actualizar los establecimientos activos en el cantón.  
 Diseñar un catálogo de los establecimientos de alojamiento a través de la sistematización 











7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
Tabla 2 
Actividades y sistema de objetivos planteados para las tareas en relación a los objetivos  
Objetivos  Actividad (Tareas) Resultado de la Actividad Medios De Verificación 
Diagnosticar la situación actual de la planta 
turística oferta alojamiento, mediante la 
metodología de investigación requerida para 
la actualización de información. 
 
Recopilación de información 
bibliográfica, documental y 
virtual. 
Recopilación de datos  
Diagnóstico situacional Selección de información, 
documental, bibliográfica y virtual.  
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, 2016-2028) 
Inventariar los establecimientos de 
alojamiento a través de las fichas creadas por 
parte de la Carrera de Ingeniería en 
Ecoturismo de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi para actualizar los establecimientos 
activos en el cantón.  
Visita in situ 
Aplicación de la ficha  
Caracterización de los 
establecimientos a través de las 
fichas. 
Inventario de la planta turística, 
oferta alojamiento. 
Fichas creadas por parte de la 
carrera de Ingeniería en Ecoturismo 
de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi. 
(Ver Apéndice 3) 
Diseñar un catálogo de los establecimientos de 
alojamiento a través de la sistematización de 
información para la contribución de fuentes 
de consulta asociados al sistema turístico.  
 
Establecer el diseño del catálogo  
Contenidos del catálogo 
(descripción las características y 
servicios de los establecimientos 
y espacios.) 
Selección de fotografías para el 
catálogo 
Imprimir y replicar  
Diseño del catálogo de 
alojamiento. 
Catálogo: Sistematización de 





8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
 
8.1 Fundamentación legal: 
8.2 Ley de Turismo 
El presente estudio está sustentado legalmente en la ley N° 97- Ley de Turismo. La presente 
ley tiene como objetivo primordial determinar el código legal que está vigente, para la 
promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico, así como las obligaciones y derechos 
de los prestadores de servicios y los usuarios que en este caso serían los turistas. 
Todas estas leyes estarán vigentes para todos los establecimientos prestadores de servicios 
que están relacionadas al turismo, tal como señala el capítulo II, articulo 5 “Se consideran 
actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 
prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades” (Ley de 
Turismo, 2014, pág. 2) 
a) Alojamiento. 
b) Servicio de alimentos y bebidas.  
c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 
aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito. 
d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 
se considerará parte del agenciamiento. 
e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 
congresos y convenciones.  
Dentro de la ley de turismo, se encuentra como actividad turística el alojamiento, mismo 
que es necesario para los turistas nacionales y extranjeros que se movilizan de un lugar a otro, 
por algún tiempo determinado, generando así actividades económicas para el país, las mismas 
que deben cumplir con diferentes requisitos para su debida función. Así los señalan el artículo 8 




Art. 8.- “Para ejercer de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y 
la licencia anual de funcionamiento, la misma que acredita la aptitud del servicio que ofrece y se 
sujetan a las normas técnicas y de calidad vigentes”. (Ley de Turismo, 2014, pág. 2) 
Art. 9.- “El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 
turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el 
Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. 
En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda”. (Ley de Turismo, 
2014, pág. 2) 
 
8.2.1 Reglamento General De Actividades Turísticas 
El servicio de alojamiento por su naturaleza, alcance y peculiaridad requiere ser 
reglamentado a través de un cuerpo normativo específico en el cual se establezcan los parámetros 
a los cuales debe someterse esta actividad, a fin de que su conceptualización, clasificación, 
categorización y servicio prestado respondan a estándares técnicos y objetivos que permitan la 
generación de una oferta de calidad. Entre las actividades turísticas existentes, el alojamiento 
constituye un factor determinante en la experiencia de viaje, medición de satisfacción de los 
turistas y posicionamiento de los diferentes destinos turísticos del Ecuador a nivel nacional e 
internacional, por lo cual el país requiere contar con el marco regulatorio que le permita ubicarse 
como una potencia turística en el contexto internacional. (Reglamento de Alojamiento Turístico, 
2016, págs. 3, 4) 
En el reglamento general de las actividades turísticas se encuentran estatutos que deberán 
cumplir los establecimientos de alojamiento para su debido funcionamiento, posteriormente la 
categorización será fijada por el Ministerio De Turismo. Es importante abordar el Capítulo I, art. 
4, ítem 12, donde se menciona que A nivel nacional y con el carácter de privativa, la ejecución 
de las siguientes potestades: 
a) La concesión del registro de turismo 
b) La clasificación, reclasificación y categorización y recategorización de 
establecimientos 




d) El control del ejercicio ilegal de actividades turísticas por parte de entidades 
públicas o sin fines de lucro 
e) La expedición de la licencia única anual de funcionamiento en los municipios en 
los que no se ha descentralizado sus competencias. 
Art. 13.- Categorías según la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico. - Es 
competencia privativa de la Autoridad Nacional de Turismo establecer a nivel nacional las 
categorías oficiales según la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico y sus 
requisitos. Las categorías de los establecimientos de alojamiento turístico según su clasificación 
son: (Siete, 2016) 
Tabla 3 
Clasificación del establecimiento de alojamiento turístico Categorías asignadas 
SERVICIO CATEGORÍA 
Hotel  De 2 a 5 estrellas. 
Hostal  De 1 a 3 estrellas  
Hostería-hacienda turística De 3 a 5 estrellas  
Lodge Resort De 4 a 5 estrellas  
Refugio  Categoría única 
Campamento turístico  Categoría única  
Casa de huéspedes  Categoría única  
Adaptado de (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016). 
Art. 14.- Autorización para la construcción y adecuación de edificaciones destinadas a 
alojamiento turístico. - El Gobierno Autónomo Descentralizado competente será la entidad que 
en su jurisdicción aprobará los planos definitivos y autorizará la construcción y/o adecuación de 
edificaciones destinadas al alojamiento turístico, en concordancia con los planes de ordenamiento 
territorial y zonificación local. 
 
8.3 CONCEPTUALIZACIÓN  
8.3.1 Planta turística  
“Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio al 




La Planta Turística es el conjunto de servicios básicos y complementarios que satisfacen 
los requerimientos del visitante, bajo estándares de calidad, regulado por organismos nacionales 
e internacionales que supervisan el cumplimiento y mejoramiento de la oferta brindada, además 
de facilitar al turista la permanencia en un lugar determinado, donde el servicio deberá ser óptimo 
para que la estadía del visitante sea amena, llegando a satisfacer sus necesidades.  
Estas empresas u organizaciones se encargan de ofertar productos turísticos para venderlos 
a los turistas y generar ingresos económicos a cambio de prestar un servicio, cabe mencionar que 




 Ocio y recreación  
8.3.2 Servicio de alojamiento 
“El alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales 
o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a 
huéspedes nacionales o extranjeros”. (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016, pág. 3) 
Generalmente el alojamiento es un servicio necesario para el turista, debido a que se 
mantiene en constante movimiento de un lugar a otro dentro de un determinado tiempo, 
interviniendo ahí el servicio de alojamiento; el turista puede buscar hospedajes de acuerdo a sus 
gustos y preferencias. 
8.3.3 Tipos de alojamiento 
El Reglamento de Alojamiento Turístico (2016) se manifiesta referente al tema dejando en 
claro que se dividen en tipo de alojamiento, tipo de habitación, tipo de camas y además se basa 
según su modalidad es decir en qué lugar está ubicado ya sea en la playa, montañas, entre otras.  
8.2.3.1 Hotel. 
 Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer servicio 
de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, ocupando la totalidad 




un área definida como restaurante o cafetería, según su categoría, sin perjuicio de proporcionar 
otros servicios complementarios. Deberá contar con mínimo de 5 habitaciones.  
Para el servicio de hotel apartamento se deberá ofrecer el servicio de hospedaje en 
apartamentos que integren una unidad para este uso exclusivo. Cada apartamento debe estar 
compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: dormitorio, baño, sala de estar integrada 
con comedor y cocina equipada. Facilita la renta y ocupación de estancias largas. 
8.2.3.2 Hostal. 
Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 
servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con cuarto de baño y aseo privado 
o compartido, según su categoría, ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del 
mismo; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas (desayuno, almuerzo y/o cena) a sus 
huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un 
mínimo de 5 habitaciones.  
8.2.3.3 Hostería 
Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 
servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado, que 
pueden formar bloques independientes, ocupando la totalidad de un inmueble o parte 
independiente del mismo; presta el servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicio de proporcionar 
otros servicios complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y 
deportes, estacionamiento. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 
8.2.3.4 Hacienda Turística  
Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 
servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido 
conforme a su categoría, localizadas dentro de parajes naturales o áreas cercanas a centros 
poblados. Su construcción puede tener valores patrimoniales, históricos, culturales y mantiene 
actividades propias del campo como siembra, huerto orgánico, cabalgatas, actividades culturales 
patrimoniales, vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el disfrute en contacto 




sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 
5 habitaciones. 
8.2.3.5 Lodge 
Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 
servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado y/o 
compartido conforme a su categoría. Ubicado en entornos naturales en los que se privilegia el 
paisaje y mantiene la armonización con el ambiente. Sirve de enclave para realizar excursiones 
organizadas, tales como observación de flora y fauna, culturas locales, caminatas por senderos, 
entre otros. Presta el servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de proporcionar otros servicios 
complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 
8.2.3.6 Resort 
Es un complejo turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje 
en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, que tiene como propósito principal 
ofrecer actividades de recreación, diversión, deportivas y/o de descanso, en el que se privilegia 
el entorno natural; posee diversas instalaciones, equipamiento y variedad de servicios 
complementarios, ocupando la totalidad de un inmueble. Presta el servicio de alimentos y bebidas 
en diferentes espacios adecuados para el efecto. Puede estar ubicado en áreas vacacionales o 
espacios naturales como montañas, playas, bosques, lagunas, entre otros. Deberá contar con un 
mínimo de 5 habitaciones. 
 8.2.3.7 Refugio 
Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 
servicio de hospedaje en habitaciones privadas y/o compartidas, con cuarto de baño y aseo 
privado y/o compartido; dispone de un área de estar, comedor y cocina y puede proporcionar 
otros servicios complementarios. Se encuentra localizado generalmente en montañas y en áreas 
naturales protegidas, su finalidad es servir de protección a las personas que realizan actividades 
de turismo activo.  
8.2.3.8 Campamento turístico 
Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 




de baño y aseo compartidos cercanos al área de campamento, cuyos terrenos están debidamente 
delimitados y acondicionados para ofrecer actividades de recreación y descanso al aire libre. 
Dispone de facilidades exteriores para preparación de comida y descanso, además ofrece 
seguridad y señalética interna en toda su área. 
8.2.3.9 Casa de huéspedes 
Establecimiento de alojamiento turístico para hospedaje, que se ofrece en la vivienda en 
donde reside el prestador del servicio; cuenta con habitaciones privadas con cuartos de baño y 
aseo privado; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas (desayuno y/o cena) a sus 
huéspedes. Debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y su 
capacidad mínima será de dos y máxima de cuatro habitaciones destinadas al alojamiento de los 
turistas, con un máximo de seis plazas por establecimiento. Para nuevos establecimientos esta 
clasificación no está permitida en la Provincia de Galápagos. 
8.3.4 Tipos de Habitación - Modalidad del establecimiento 
Al conjunto de características arquitectónicas, de instalaciones equipo y de servicio, que 
debe reunir un establecimiento de alojamiento turístico, a fin de determinar la imagen de venta 
al público. 
Habitación individual o habitación simple 
Habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento turístico de una sola persona. 
Habitación doble 
Habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento turístico de dos personas.  
Habitación triple 
Habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento turístico de tres personas.  
Habitación cuádruple  
Habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento turístico de cuatro personas. 






Habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento turístico de cinco o más 
personas. Este tipo de habitación no aplica para establecimientos de cinco estrellas. 
Habitación júnior suite 
Habitación destinada al alojamiento turístico compuesto por un ambiente adicional que se 
encuentre en funcionamiento. 
Habitación suite 
Unidad habitacional destinada al alojamiento turístico compuesta de una o más áreas, al 
menos un baño privado y un ambiente separado que incluya sala de estar, área de trabajo, 
entre otros. 
Todo incluido o "all inclusive" 
Es la modalidad de servicio que brinda un establecimiento de alojamiento turístico, donde 
ofrece alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento y otros servicios, dándole al 
turista una estadía completa sin que deba incurrir en pagos adicionales a los establecidos 
en el contrato. 
8.3.5 Tipos de Camas 
 Cama de una plaza: Cama cuya dimensión es de al menos 80x190 cm. 
 Cama de una plaza y media (twin): Cama cuya dimensión es de al menos 105x190 
cm. Las dimensiones de este tipo de cama deberán ser consideradas para camas 
adicionales. 
 Cama de dos plazas (full): Cama cuya dimensión es de al menos 135x190 cm. 
 Cama de dos y media plazas (queen): Cama cuya dimensión es de al menos 
156x200 cm. 
 Cama de tres plazas (king): Cama cuya dimensión es de al menos 200x200 cm. 
 
8.3.6 Catastro de alojamiento:  
“Registro administrativo de los establecimientos de alojamiento registrados ante la 




clasificación, categorización y los demás que determine la Autoridad Nacional de Turismo”. 
(Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016, pág. 8) 
El catastro de alojamiento es un registro en el cual se quiere sistematizar la información 
obtenida para la actualización de este servicio en el Cantón, además se podrá conocer la realidad 
de la situación actual en este bien. 
8.3.7 Categoría:  
“Se considera a los requisitos técnicos diferenciadores de categorización, en un rango de 
una a cinco estrellas, que permite medir la infraestructura, cantidad y tipo de servicios que prestan 
los establecimientos de alojamiento turístico a los huéspedes. Se considera a un establecimiento 
de cinco estrellas como el de más alta categoría y al de una estrella como de más baja categoría”. 
(Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016, pág. 13) 
8.3.8 Categoría única:  
“Se considera una excepción a los requisitos de categorización en la cual no se aplica el 
número de estrellas. Esta categoría se utilizará para refugio, casa de huéspedes y campamento 
turístico” (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016, pág. 14) 
 
8.3.9 Inventario turístico  
El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos 
que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para el 
turista, por lo que representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez que 
sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias 
para el desarrollo turístico nacional. “Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de 
información, sino fundamentalmente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera 
constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión en las múltiples instancias del 
que hacer turístico”. (Martinot, 2012, pág. 11) 
Dentro de la investigación es necesario realizar un inventario que lleve el registro de datos 
actualizados los mismos que serán un instrumento legal para la planificación turística dentro del 





El inventario es un instrumento que no solo lleva información fidedigna, sino que además 
es un instrumento de gestión que debe ser mejorado, el mismo que permitirá hacer cambios 
pertinentes en el sistema turístico. 
De igual manera al realizar un inventario, permite obtener información cuan-cualitativa de 
los establecimientos en funcionamiento, de tal modo que el inventario que se realiza al obtener 
los datos no se esparza o se pierdan por no contar con las herramientas adecuadas, al ser 
preventivos se obtendrá datos relevantes que conlleven a la investigación deseada accediendo 
plantear estrategias ante la información obtenida.  
8.3.10 Que es un catálogo 
“Un catálogo es una serie de productos que se ofrecen al consumidor para la venta, el 
mismo conlleva información básica y necesaria que respecta a los diferentes productos que se 
van a promocionar”. (Miralles, 2004, pág. 70) 
 Los catálogos desde tiempos atrás han existido para servir como canal de información que 
se dirige directamente con el cliente, información que da pautas en lo que respecta a sus servicios. 
El objetivo de todo catalogo es servir como una fuente o canal de información que requiera 
el consumidor antes de adquirir un producto o servicio, cabe recalcar que gracias a los catálogos 
la sociedad puede obtener una información aproximada al producto. 
8.3.10.1 Catálogo Turístico  
“Es una lista selectiva de todos los sitios, objetos y acontecimientos que son de mucho 
interés turístico ya sea de una región o país”. (Gavilanes, 2009, pág. 22) 
 Todos los catálogos turísticos deberán contar con información necesaria que requiera el 
turista como: fotos del destino turístico, contactos, email, dirección, una breve descripción del 
producto o servicio de información sobre servicios extra y el costo del bien que se desea adquirir. 
8.3.10.2 Partes de un Catálogo  
Un catálogo consta de tres partes fundamentales las cuales son: la portada, el contenido y 




 Portada: es muy importante ya que es la carta de presentación, para llamar la 
atención del cliente, la misma que deberá ser agradable con colores u elementos que 
generen curiosidad. 
 Contenido: es primordial, ya que es todo lo que aparecerá en cada una de las 
páginas, dentro del contenido se redactará información relevante con un texto 
entendible para el cliente. 
 Contraportada: es la última página del catálogo, en ella se coloca información que 
esté relacionada, a las formas de pago, contactos, correos electrónicos, direcciones 
entre otros. 
8.4 Turismo en el mundo y el Ecuador  
8.4.1 Panorama OMT del turismo internacional  
Según manifiesta la Organización Mundial Del Turismo (2017) un número creciente de 
destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han invertido en él, haciendo del mismo un 
sector clave para el progreso socioeconómico, a través de la creación de puestos de trabajo y de 
empresas, la generación de ingresos de exportación y la ejecución de infraestructuras. Durante 
las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, 
convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del 
mundo. 
El turismo se ha convertido en un factor clave para el desarrollo, la prosperidad y bienestar, 
en la actualidad existe un sin número de atractivos turísticos en cada país que se han abierto al 
turismo generando así infraestructuras nuevas con finalidades turísticas de tal modo que han 
abierto plazas de empleo y dando, así como resultado progreso socioeconómico para cada país.  
Desde mi punto de vista el turismo es muy importante en el mundo, debido a que este es 
un intermediador para que el turista pueda disfrutar de cada atractivo turístico ya sea natural o 
cultural, de tal modo que al llegar al destino determinado o elegido demande de la planta turística, 




8.4.2 El Ecuador como Destino Turístico 
Según el Ministerio de Turismo (2017) el Ecuador es uno de los países con mayor 
biodiversidad del planeta, y que ha mantenido durante los últimos años un incremento en la 
llegada de turistas debido a sus maravillas naturales. Localizado en un lugar privilegiado del 
planeta, en el nor-occidente de Sudamérica y la línea equinoccial, limitando al Norte con 
Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico; Ecuador está divido en 4 
regiones:  
 Galápagos  
 Costa  
 Andes  
 Amazonía  
Nuestro país es uno de los lugares con mayor diversidad en el mundo ya que en los últimos 
años ha atraído a millones de turistas por sus riquezas naturales y culturales que poseen gran 
valor y son gran importancia para el turismo. Además, hay que tener en cuenta que nuestro país 
se ubica geográficamente en el Continente Americano, en América del Sur, atravesado por la 
línea ecuatorial que divide al globo terráqueo en dos hemisferios. Su posición geográfica es 
estratégica, debido a que sus costas en el Océano Pacífico, son bañadas por las aguas de la 
Corriente Fría de Humboldt y la Corriente Cálida del Niño, que le permiten tener un ecosistema 
natural único y con una alta biodiversidad florística y faunística. 
El Ecuador está dividido en 4 regiones las mismas que cuentan con diferente flora, fauna y 
climas. Las Galápagos caracterizado por ser un parque ecológico a nivel mundial, con fauna y 
flora única; la Litoral caracterizada por sus playas y manglares; la Andina caracterizada por sus 
grandes montañas, nevados, volcanes y ciudades coloniales; la Amazónica caracterizada por su 
selva, flora y fauna única en su especie. Por eso nuestro territorio es denominado como el país 
de los cuatro mundos. 
Hoy por hoy, en el Ecuador se ha catalogado al eje turístico como una oportunidad 
importante de dinamización para la economía del país, es así que en el Plan Nacional del Buen 




inversión nacional y extranjera, siempre y cuando no desplace las iniciativas locales y en 
concordancia con la Constitución de la República se establezcan propuestas que reconozcan los 
derechos de la naturaleza y las bases para un desarrollo sostenible.  
El Ecuador ha sido considerado como un atractivo cultural y natural por sus bellezas 
inigualables, es así que es catalogado como un eje turístico para el progreso socioeconómico del 
mismo, cabe recalcar que el plan nacional de desarrollo del buen vivir indico que el turismo es 
uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera siempre y 
cuando haya un turismo sostenible, aprovechando estos recursos de la mejor manera. 
9. METODOLOGÍAS  
9.1  Orientación de la investigación  
9.1.1 Metodología Cualitativa 
“Es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas y la conducta observable”. (López & Sandoval, 2010, pág. 3). 
En la presente investigación se emplea el método cualitativo porque expresa cantidades que 
son estandarizados de acuerdo a número de alojamiento contabilizados mediante las fichas 
aplicadas, mientras que la cualitativa permite identificar las características y beneficios de los 
establecimientos. 
9.2 Técnicas de la investigación  
9.2.1 Técnicas de Campo 
 Esta técnica, permite incluirse en el lugar de los hechos de una manera directa, es necesario 
que el investigador lleve consigo todos los implementos necesarios; posteriormente se registra la 
información obtenida. 
 
9.2.2 Técnicas documentales 
Según un estudio realizado por Ferrer (2010) las técnicas documentales son un conjunto de 
ideas intelectuales que da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como 




solicita información. Una de las primeras etapas de una investigación consiste en una revisión 
bibliográfica del tema para reunir información que aporte a resultados explícitos, claros y 
concisos.  
 
9.2.3 Fuentes Documentales 
Es importante contar con dicha técnica, ya que provee información adicional para la 
sustentación de antecedentes, misma que se puede emplear a través de fuentes Bibliográficas, 
artículos, entre otros, a la vez permite consultar datos recolectados la cual no son de fácil 
comprensión.  
9.3 Métodos de la investigación  
9.3.1 Método analítico  
Es necesario conocer la realidad de alojamiento que se estudia para comprender su 
importancia dentro de la planta turística. Este método nos permite conocer más del objeto de 
estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 
establecer nuevas teorías.” (Lopera, 2010) 
Este método permite analizar los diferentes factores que integran en los diagnósticos, ya 
que para conocer el papel esencial se requiere establecer detalladamente un análisis de 
alojamiento.  
9.3.2 Método descriptivo 
Permite realizar un desarrollo ordenado de la investigación, permitiendo dar cumplimiento 
a los objetivos e inventario con la información recolectada de los establecimientos, mismo accede 
obtener un resumen muy conciso de la planta turística oferta alojamiento, que permita mantener 
una idea clara para la elaboración del catálogo.  
9.3.3 Metodología para el inventario 
Se aplicará el inventario ya que el mismo permite el acopio de información confiable que 
se utilizara para satisfacer la demanda de los turistas, este se lo realizara con la ayuda de las fichas 
creadas por parte de la carrera, las mismas que serán llenadas de acuerdo a la información que 




  Para realizar el inventario de planta turística Oferta Alojamiento se realizaron las 
siguientes actividades: 
 Para el cumplimiento de esta fase se tiene como herramientas la generación de 
fichas para el levantamiento de información sobre la planta turística oferta 
Alojamiento.  
 Se realizó la investigación de campo es decir que nos acercamos personalmente a 
los establecimientos para obtener información fidedigna. 
 Visita in situ para identificar el tipo de establecimiento, infraestructura y 
equipamiento, señalización y equipos de seguridad, accesibilidad para personas con 
discapacidad, talento humano y tipos de servicios, se procede a ejecutar el 
levantamiento de información. 
 
9.4 Metodología para el catálogo  
Finalmente, el último objetivo se adapta a una Investigación documental porque conduce a 
un sentido de entendimiento de tal manera que permite conocer la importancia del alojamiento 
en el cantón Latacunga, en ella se utiliza un método cuantitativo por que la información obtenida 
permitió realizar un análisis de los establecimientos. De esta manera se obtiene como resultado 
la guía con la sistematización de la información recolectada así se demuestra y se prueba un 
nuevo conocimiento para la sociedad 
9.4.1  Herramienta 
 Cuaderno de campo: Accede a los apuntes más importantes; es necesario que el 
cuaderno sea cocido para no facilitar el arranque de hojas, en zonas húmedas a la 
vez es necesario que se guarde en un maletín impermeable o en una funda plástica. 
 Lápices: Es importante utilizar lapiceros ya que en momentos de lluvia se podía 
perder las anotaciones, los lápices son lo más adecuado en zonas muy lluviosas. 
 GPS: Se obtiene datos de a que altitud se encuentran los establecimientos.  
 Computadora: Es indispensable porque permite introducir la información para la 





10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 
10.1 Diagnóstico del área de estudio Cantón Latacunga 
Reseña histórica 
Según investigaciones previas presentadas por Yánez (2016-2028) la ciudad de Latacunga, 
ubicada en la provincia de Cotopaxi, denominada antiguamente tambo de “Tacunga” en tiempos 
precoloniales tuvo su apogeo en los siglos XV al XVIII, se entrelazaban muchos obrajes y 
propiedades agrícolas que hacían de su sector un importante y privilegiado sitio para las 
industrias de aquella época, mismas que tuvieron trascendencia no solo nacional sino en toda la 
Real Audiencia de Quito. 
 Latacunga se fundó el 27 de octubre de 1584, día de San Vicente Mártir, santo de la iglesia 
católica a quien veneraban los "tacungueños" en una ermita, junto al altar mayor de San Francisco 
(la primera iglesia de la ciudad). El acto de fundación lo presidió el sevillano Juan Antonio de 
Clavijo, quien era versado en Jurisprudencia y Cánones, conocedor de la lengua quichua y 
hombre de ejecutorias en varias ciudades del centro del actual Ecuador.  A partir de esta 
fundación, el mismo Clavijo realizó la señalización para la ubicación de los estamentos civiles, 
administrativos y religiosos. Latacunga es una de las pocas ciudades de Latinoamérica que aún 
conserva su primitivo trazado "dameral" (tablero de damas) urbano, donde se han conservado en 
el mismo sitio las principales edificaciones tanto civiles como religiosas. Los antiguos planos de 
la ciudad y los documentos historiográficos pueden testimoniar lo dicho. (Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, 2016-2028) 
Lamentablemente el desconocimiento histórico de muchos latacungueños ha hecho que el 
27 de octubre pase por desapercibido en la celebración de las fechas históricas importantes de 
nuestra ciudad.” En la colonia, Latacunga fue muy prodigiosa, el movimiento económico tenía 
todo el año cifras muy altas, pero, la influencia negativa de la naturaleza hizo que muchas 
"inversiones" salieran de la ciudad, ya que los movimientos telúricos y las erupciones del volcán 
Cotopaxi hicieron inclusive que muchos latacungueños migraran hacia otras ciudades del 
Ecuador”. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2016-2028, pág. 11) 
 A finales del siglo XVIII, la ciudad tenía cerca de 20 mil habitantes, sin embargo, en el 




mil habitantes. Latacunga fue elevada a Villa el 11 de noviembre de 1811 y en la misma fecha 9 
años después obtuvo su independencia. El 6 de marzo de 1851, los legisladores aprueban la 
creación de la Provincia de León, con los cantones Latacunga y Ambato. El 18 de marzo confirmó 
la creación y publicada el 26 de mayo de 1851. El 9 de octubre del mismo año, el presidente José 
María Urbina, ratificó la creación de la provincia, pero con el nombre de "León", en 1852 se 
incorporó el cantón Pujilí con sus parroquias Zapotal y Quevedo. En 1861 se separaron Latacunga 
y Ambato constituyéndose en provincias independientes. El 31 de mayo de 1938 el jefe supremo, 
General Alberto Enríquez, decretó el cambio del nombre de León por Cotopaxi, con 5 cantones. 
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2016-2028, pág. 12) 
En el proceso histórico de la provincia, Cotopaxi ha labrado su desarrollo, facilitado por la 
circunstancia geográfica que le hizo beneficiaria de obras viales, ferroviaria, aeropuerto y de otra 
índole, necesarias para aumentar y evacuar su producción agropecuaria a la que se dedica 
mayoritariamente su gente, junto con el adelanto del comercio y la industria. Todos los atributos 
históricos, arquitectónicos y culturales que posee Latacunga le han permitido ser considerada 
como Ciudad Patrimonial de la Nación. Conocida como: "Latacunga, Pensil de los Andes", 
"Latacunga Romántica", "Ciudad de León", "la ciudad de los mashcas". (Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, 2016-2028, pág. 13) 
10.1.1 Ubicación  
Tabla 4 
         Datos Generales 
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Latacunga 
Año de creación  1534 
Año fundación definitiva 1584 
Población total al 2014 183446 habitantes 
Extensión 138630,60 has.    
Clima  Ecuatorial de alta montaña que va desde 0°C a 6°C 
Ecuatorial Mesotérmico seco va desde los 10° a 20°C 
Ecuatorial Mesotérmico semi-húmedo va desde 13° C 
a 18°C y Nival.  
En las áreas cercanas a los volcanes Cotopaxi e 
Illinizas se identifican temperaturas de 0°C a 6°C 






Al Norte: Cantón Mejía y Sigchos  
Al Sur: Salcedo y Pujilí  
 Al este: Archidona y Tena  
Al Oeste: Saquisilí, Pujilí y Sigchos  
Gráfico 1.  
Ubicación geográfica del área de estudio. 
Fuente: (Gavilanes, 2009) 
El cantón se divide en las siguientes parroquias urbanas: Eloy Alfaro (San Felipe), Ignacio 
Flores (La Laguna), Juan Montalvo (San Sebastián), La Matriz, San Buenaventura. Y rurales: 
Toacaso, San Juan de Pastocalle, Mulaló, Tanicuchi, Guaytacama, Alaquéz, Poaló, Once de 
Noviembre, Belisario Quevedo, Joseguango Bajo. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 







10.1.2 Diagnóstico Turístico 
Tabla 5 
 Diagnóstico turístico 
Adaptado de (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2016-2028) 
Actividades 
turísticas que ofrece 
Latacunga 
Atractivos turísticos 
% de actividades 
turísticas. 
Aventura 
Volcán Cotopaxi, Geología e historia  
28% 
Parque Nacional Cotopaxi (ascensos al Volcán) 
Laguna de Limpiopungo 





Centro histórico de Latacunga  
20% 
Iglesia la Merced 
Iglesia San Agustín 
Iglesia San Francisco 
Iglesia Nuestra Señora del Salto 
Iglesia Santo Domingo 
Iglesia La Catedral 
Edifico de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
Molinos de Monserrat 
Parque Vicente León 
Edificio de la gobernación de Cotopaxi 
Estación del Tren Latacunga 
Hacienda San Agustín de Callo 
Hacienda Tilipulo 
Hostería la Ciénega 
Mama Negra  
Gastronomía de Latacunga 
Ecoturismo 
Parque Nacional de Altura "Cotopaxi” Área Nacional de 






Chaguarmisque (Dulce de cabuya con arroz de cebada), 
Allullas  
Queso de hoja 
Tortillas de papa 
Tortillas de maíz 
Motecón chicharrón 
Caldo de gallina 
Papas con cuy 
Yahuarlocro  
Etnoturismo Parroquia Poaló 10% 
Comunitario 
Iniciativas de turismo comunitario (Pastocalle, Belisario 
Quevedo y Mulaló) 
15% 
Negocios Varios 2,7% 




Las actividades turísticas que posee el cantón Latacunga esta representadas de la siguiente 
manera (tabla 5): aventura con el 28%, culturales con el 20%, ecoturismo con el 15%, 
gastronómico con el 9,3%, etnoturismo con el 10%, comunitario con el 15% y negocios con el 
2,7%, representando así el movimiento del visitante al cantón.   
 Razón por la cual el turismo tiene efectos en la economía y en el entorno natural que genera 
directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares visitados. 
Los atractivos culturales que se encuentra en la ciudad de Latacunga engloban turismo 
histórico-cultural, ya sea por sus edificios, haciendas, iglesias, entre otras que fueron construidas 
años atrás dándole un valor simbólico y representativo para el Cantón. 
Cabe recalcar que el turismo natural comprende paisajes únicos del Cantón, en los cuales 
se puede realizar diferentes actividades turísticas como: trekking, cabalgata, ascensos al Volcán 
Cotopaxi, nevados, entre otros. El perfil del turista va de acuerdo a la actividad que desee realizar 
de tal manera que encuentre satisfacción con la acción turística que realice. 
10.1.3 Diagnóstico Económico  
Tabla 6 
Diagnóstico Económico 
Actividades Población económicamente activa 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, 
y pesca. 
34% 
Comercio al por mayor y menor 15% 
Sector de Industria Manufacturera 13% 
Sector público 14% 
Otros 20% 
Desocupados  4% 
Total  100% 
Adaptado de (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2016-2028) 
 Con el diagnóstico económico del cantón se pudo constatar (tabla 6) que la principal 
actividad económica  es la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, y pesca con el 34% esto se da en 
zonas rurales del cantón, mientras que el comercio al por mayor y menor  con el 15% se da en la 
zonas urbanas es decir las personas se dedican a exportar productos de una provincia a otra, en 
el sector de industria manufacturera  con el 13% se dedican a la producción textil, calzado, entre 




parroquiales, ministerios de turismo, medio ambiente, entre otras entidades públicas dedicados 
al desarrollo del cantón. Otros, representados por las actividades turísticas, agencia de viajes, 
establecimientos de ocio y recreación, entre otros y el 4% representado por la población 
desempleada. 
10.1.4 Diagnóstico Ambiental  
Tabla 7 
Diagnóstico Ambiental 
ANÁLISIS GEOGRÁFICO AMBIENTAL 
FACTOR RESULTADO 
Temperatura Entre 14,3°C y 12,9°C,  
Precipitación Máxima de 54,4 mm y mínima con 37,9 mm 
Usos y cobertura 
del suelo  
Pastizal: 20% 
Áreas protegidas 15% 
Bosque nativo 9% 
Cultivo 30% 
Área poblada 26% 
Flora 
 
Se puede encontrar especie herbáceas, arbustivas y maderables entre ellas se 
encuentra eucalipto, ciprés, pino, arrayan, capulí, higuera, lechero, puma 
maqui, sauco, romerillo, cedro, malva, quishuar, aliso guarumo, paja, gramilla, 
colca, diente de león, lengua de vaca, etc. 
Fauna 
 
Debido a la variedad de pisos se puede observar varios animales dependiendo 
de su hábitat como son roedores, osos andinos, ardilla, zorrillo, etc.; en cuanto 
a aves se puede encontrar: cóndor, perdiz, Huairachuro, guarro, colibríes. 
 Adaptado de (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2016-2028) 
Con el diagnóstico ambiental (tabla7) se pudo tener un conocimiento claro sobre las 
características biofísicas del cantón; la cobertura total y usos del suelo en el cantón Latacunga 
están distribuidas de la siguiente manera: pastizal 20%, áreas protegidas 15%, bosque nativo 9%, 










10.1.5 Diagnóstico sociocultural  
Tabla 8 
         Diagnóstico Sociocultural 
Variable Descripción Porcentajes 
 
Educación 
La educación es un ente importante para la sociedad del 
Cantón sin embargo por necesidades económicas 




El nivel de instrucción en la población cantonal es de 
secundaria.  
 
Analfabetismo En el sector rural  
 La población femenina  
La población masculina  
En el sector urbano 
 La población masculina  
La población Femenina 
 
 




Femenino el 5% 
Salud El organismo encargado de salud es el Ministerio de 
Salud Pública, es la entidad encargada de la regulación, 
planificación, coordinación, control y gestión de la 
Salud Pública ecuatoriana. 
El Ministerio de Salud ha dotado al cantón con 16 
establecimientos de salud como se muestra a 
continuación en el siguiente cuadro, para esto se han 
categorizado por tipos los cuales son; A laboran 8 horas, 
B laboran 12 horas y C laboran 24 horas, debido a la 
regionalización los centros de Colatoa y Once de 






























cultural y sentido 
de pertenencia 
El dato que se tiene con respecto a la autoidentificación 
se reconoce como mestizo e indígena 
Mestizo 83,30% 
Indígena 16,70% 
Lengua La población asentada en el cantón Latacunga habla 
español y kichwa. 
Español: 80% 
Kichwa: 20% 





Según el diagnóstico sociocultural del cantón Latacunga (tabla 8) se pudo verificar que la 
educación está representada por el 68,20% de la población ya que es un derecho para todo 
ciudadano sin embargo aún existe el analfabetismo representado por el 31,80% de la localidad.  
La salud es un bien elemental en el país, es por eso que Ministerio de Salud ha dotado al 
cantón con 16 establecimientos que brinden atención médica para la población.  Su identidad 
cultural y sentido de pertenencia se autoidentifica mestizo representada por el 83,30% de la 
población mientras que el 16,70% está representado por la población indígena. 
10.2  Inventario de la Planta Turística oferta Alojamiento en el Cantón Latacunga.  
Dentro del inventario se aplicaron las fichas creadas por parte de la carrera para el 
levantamiento de información de cada establecimiento, posteriormente se obtendrán datos 
fidedignos para realizar el respectivo análisis de tal manera que podamos ver la realidad de 
alojamiento en el cantón Latacunga. 
10.2.1 Resultado del Inventario de la Planta Turística Oferta Alojamiento del Cantón 
Latacunga. 
Después de haber aplicado las fichas a los establecimientos que ofertan alojamiento, se 
pudo constatar que existen el siguiente número de establecimientos (tabla 9). 
Teniendo en cuenta que en los establecimientos de hoteles dejo de funcionar el 
establecimiento Hotel plaza real. 
Tabla 9 
Resultado del inventario de la planta turística oferta alojamiento del Cantón Latacunga. 
Establecimiento Cantidad  
Hosterías (HT) 9 
Hoteles (H) 26 
Hostal (HS) 16 
Residencias  4 
Refugio (RF) 2 
Total 57 






10.2.2 Hoteles del Cantón Latacunga (H)  
En el cantón Latacunga se han identificdo 26 establecimientos (tabla 13) localizados en las 
zonas urbanas, debido  al fácil acceso que tienen los visitantes al llegar a la ciudad, los mismos 
que cuentan con los servicios de alimentos y bebidas, parqueo, salón de eventos y bar en su 
mayoría. 
Las parroquias en las que se ubican los establecimientos son las siguientes: 
 La Matriz: 16 establecimientos  
 Ignacio Flores:  2 establecimientos  
 Eloy Alfaro: 6 establecimientos  
 Juan Montalvo: 1 establecimiento 
Los servicios detallados en la ficha de inventario dieron a conocer (tabla10) que no todos 
los establecimientos cuentan con los mismos, a continuación, se detalla el porcentaje de estos 
servicios: 
 Tabla 10 
Valor porcentual de servicios que ofertan los hoteles (H) 
Servicios  % de hoteles que ofertan el 
servicio 
% de hoteles que no ofertan el 
servicio 
Alimentos y bebidas  73,07% 26,03% 
Garaje 84,61% 15,39% 
Instalaciones deportivas 0% 0% 
Gimnasio 7,70% 92,30% 
Spa 3,85% 96,15% 
Piscina 3,85% 96,15% 
Sauna y turco 3,85% 96,15% 
Bar 19,24% 80,76% 
De salón de eventos 21,88% 78,12% 
Los servicios mas comunes en los establecimientos (tabla 10.) son el de alimentos y bebidas 
con un 73,07% y el garaje con el 84,61%, los demás servicios detallados en la ficha como 
instalaciones deportivas, gimnasio, spa, piscina, sauna y turco, bar y salón de eventos, en su 
mayoría no poseen estos enunciados, lo que quiere decir que los establecimientos en hoteles no 





Valor porcentual % de hoteles con Accesibilidad, personas con discapacidad (H) 
% de hoteles con accesibilidad / discapacidad.  % de hoteles que no son accesibles/ discapacidad. 
30,77% 69,23% 
Es importante señalar la accesibilidad para las personas con discapacidad a los 
establecimientos de hoteles, como observamos (tabla 11) el 30,77% de los hoteles tiene 
accesibilidad, mientras que el 69,23% de los establecimientos no posee este bien, es decir que  la 
mayoría de hoteles no acceden a instalaciones aptas para personas con discapacidad.  
Categorías de los hoteles en Latacunga  (H) 
Las categorías de los establecimientos de alojamiento son designadas por el Ministerio de 
Turismo, bajo requisitos obligatorios para su calificación.   
Hotel              Apéndice 5        
Gráfico 2  
Porcentaje de las categorías de hoteles en Latacunga  
 
Los hoteles del cantón Latacunga, como requerimiento mínimo deben mantener las 
instalaciones de infraestructura, mobiliario, insumos y equipamiento del establecimiento en 











condiciones básicas que aplican para todas las categorías.  Se pudó constatar (gráfico 2) que en 
el cantón Latacunga los establecimientos tienen categorías de 1 a 4.     
 Precios  
Tabla 12  
Precios hoteles  
Categoría  Precio  
1 estrella  $ 15-17 
2 estrellas  $ 18-20 
3estrellas  $ 22-25 
 4 estrellas  $ 35-60 
Los precios de los hoteles varían de acuerdo a sus categorías.  
A continuacion se detalla la  ficha resumen de los establecimientos indicando los entes mas 









































































































































Ritzor  La Matriz 2 18 2  x x 21 30 x x x       x 
El Marquéz  Ignacio Flores 1 15 6  x x 18 32 x x       x  
Llactacunga  Eloy Alfaro  2 20 4  x x 16 31 x  x        
San Luis  Eloy Alfaro 2 20 3  x x 31 44 x x x        
Villa de 
Tacvnga 
La Matriz 3 25 7  x x 14 22 x x x       x 
Endamo  La Matriz 3 22 8  x x 17 23 x x x      x  
Jimmy  Eloy Alfaro  2 17 4 x  x 30 42 x x x        
Balcones del 
Río 
Ignacio Flores  2 20 4 x  x 8 16 x x x      x x 
Cotopaxi  La Matriz  3 22 3  x x 13 27 x x x      x x 
Los Ilinizas La Matriz  2 17 4  x x 23 44 x x x        
Caribean 
Real 
Jun Montalvo 2 16 8  x x 28 52 x  x  x x x x  x 
Fantasía Eloy Alfaro 2 17 4 x  x 26 33 x x x        
Makroz 
Colonial 
La Matriz 3 25 2  x x 13 21 x x x      x x 
Jhosed 
Imperial 
La Matriz 3 25 7 x  x 39 66 x x x       x 
San Agustín 
Plaza 
La Matriz  4 35 7 x  x 44 79 x x x  x      
Gran Julio 
Sampedro 
La Matriz 2 18 4  x x 30 52 x  x        




































































































































Rodelú  La Matriz 2 18 3  x x 19 32 x x x        
El Bronx La Matriz 3 22 4 X  x 30 54 x x x        
Plaza Real 
hotel  
  Sin funcionamiento 
Domus La Matriz 1 15 2  x x 9 13 x x x        
Santiago  La Matriz 3 22 3  x x 26 28 x x x        
Pedernales  Eloy Alfaro  2 18 3  x x 20 26 x          
Rosser Plata La Matriz  2 18 3  x x 18 26 x x x        
Imperio Eloy Alfaro 1 15 2  x x 14 14 x          
El Rey San 
Nicolas  






10.2.3 Hostales del cantón Latacunga (HS) 
Identificados 16 establecimientos (tabla 16) los mismos que se encuentran ubicados 
en las zonas urbanas y rurales, ofrecen servicios mínimos de aseo en las habitaciones, 
limpieza general entre otros, la mayoría de ellos pueden incluir habitaciones privadas con 
baño y a mejores precios que un hotel. 
Los hostales están situados en las siguientes parroquias  
 La Matriz: 7 
 Ignacio Flores: 3 
 Juan Montalvo: 1 
 Tanicuchi: 2 
 San Buenaventura: 1 
 Eloy Alfaro: 2 
Los servicios detallados en la ficha de inventario dieron a conocer que no todos los 
establecimientos  que ofertan alojamiento cuentan con los mismos servicios,  como se 
detalla en la siguiente tabla:   
Tabla 14  
Valor porcentual de servicios que ofertan los hostales (HS) 
Servicios % ofrece % no posee el servicio 
Alimentos y bebidas  62,5% 37,5% 
Garaje 75% 25% 
Instalaciones deportivas 0% 0% 
Gimnasio 0% 0% 
Spa 0% 0% 
Piscina 0% 0% 
Sauna y turco 0% 0% 
Bar 18,75% 81,25% 
De salón de eventos 18,75% 81,25% 
Como se puede observar (tabla 14), los resultados de los servicios más comunes en 
su mayoría son de garaje, alimentos y bebidas; en los hostales, los demás servicios 
detallados en la tabla, no poseen o no brinda este bien debido a que son establecimientos 
netamente de descanso es decir no aplica actividades de esparcimiento dentro del hostal.  
Tabla 15 
Accesibilidad/ Discapacidad (HS) 





Los hostales con accesibilidad (tabla 15) para personas con discapacidad son del 
12,5%, mientras que el 87,5% no brindan del mismo, a los visitantes, es decir que sus 
instalaciones en su mayoría no son aptas para este tipo de personas. 
Categorías de los hostales en Latacunga  (HS) 
Las categorías de los establecimientos de alojamiento son designadas por el 
Ministerio de Turismo, bajo requisitos obligatorios para su calificación.   
Gráfico 3  
Porcentaje de las categorías en hostales (HS) 
 
Dentro del alojamiento en hostales del cantón Latacunga se pudo constatar que 
existen establecimientos que van de 1 a 3 categorías (gráfico3), las mismas que han sido 
asignadas por el ministerio de turismo bajo los requisitos reglamentos. 
Precios  
Tabla 16 
Precios de hostales 
Categorías  Precios  
1 estrella  $ 10-14 
2 estrellas  $ 15-19 
3 estrellas  $ 20-23 
Sus precios varían de acuerdo a sus categorías. Los beneficios que estos ofrecen al 


















































































































































3 18 3  x x 15 27 x  x       x 
Sunrise  La Matriz 3 18 2  x x 12 22 x          
Mak Inn House Ignacio Flores  2 14 2  x x 13 17 x x x        
Rosita  Juan Montalvo 2 15 2  x x 15 23 x  x      x  
San Rafael La Matriz 1 12 2  x x 10 12 x  x        
Rosim  La Matriz 2 15 3  x x 16 36 x x x        
Tannia  La Matriz  2 16 2  x x 12 26 x x         
Sendero de los 
Volcanes  
La Matriz 




1 15 2 x  x 7 10 x x x        
Campo Verde  San 
Buenaventura 




1 14 3 x  x 8 20 x x x        
La Gata  Ignacio Flores 1 13 2  x x 9 12 x x       x  
La Posada del 
Turista 
Eloy Alfaro 
1 10 3  x x 13 20 x x         
Old House 
backpackers 
La Matriz  
2 16 2  x x 14 23 x x x        




10.2.4 Hosterías del cantón Latacunga (HT) 
En el cantón Latacunga se pudo identificar 9 hosterías (tabla 21), mismas que se 
encuentran situados en un paraje natural, alejados del bullicio y estrés de las grandes 
ciudades, se localizan en zonas rurales debido al gran espacio que las mismas demandan, 
por lo general en estos establecimientos se pueden realizar actividades de ocio y recreación. 
Las hosterías están ubicadas en las siguientes parroquias rurales: 
 Tanicuchí: 4  Mulaló: 2  
 San Juan de Pastocalle: 2  Toacaso:  1
Los servicios detallados en la ficha de inventario dieron a conocer que no todos los 
establecimientos  que ofertan alojamiento cuentan con los mismos servicios,  como se 
detalla en la siguiente tabla  
Tabla 18 
Valor porcentual de servicios que ofertan las Hosterías (HS) 
Servicios  % ofrece % no posee el servicio 
Alimentos y bebidas  100% 0% 
Garaje 100% 0% 
Instalaciones deportivas 11.12% 88.88% 
Gimnasio 0% 0% 
Spa 0% 0% 
Piscina 0% 0% 
Sauna y turco 0% 0% 
Bar 22,22% 77,78% 
Salón de eventos 33,33% 66.67% 
En las hosterías del cantón Latacunga no encontramos servicios de piscina, sauna, 
turco, bar y demás por la misma razón de que son establecimientos donde se puede pasar 
en un entorno natural fuera del bullicio de la ciudad, muchos de estos establecimientos 
tienen un valor simbólico debido a su construcción con piedra volcánica entre otros rasgos 
históricos, muchas de ellas han sido restauradas de la mejor manera posible, para su debida 
conservación. En los mismos se pueden realizar actividades de caminatas, cabalgatas, 
fotografía, paisaje, entre otras. 
Tabla 19 
 Accesibilidad/ Discapacidad (HT) 






El 100% de las hosterías son accesibles para personas con discapacidad, es decir que 
cuentan con instalaciones adecuadas para su fácil acceso. Por lo que se puede decir que los 
establecimientos mencionados del cantón cuentan con una accesibilidad adecuada.  
Categorías de las Hosterías en Latacunga  (HT) 
Las categorías de los establecimientos de alojamiento son designadas por el 
Ministerio de Turismo, bajo requisitos obligatorios para su calificación.   
 
 
Gráfico 4  
Porcentaje de categorías en hosterías (HT)  
 
Dentro del alojamiento en hosterías del cantón Latacunga se pudo constatar que 
existen establecimientos que van de 1 a 3 categorías (gráfico3), las mismas que han sido 
asignadas por el ministerio de turismo bajo los requisitos reglamentos. 
Precios  
 Tabla 20 
 Precio de Hosterías 
Categoría  Precio  
1 estrella  $ 16-18 
2 estrellas  $ 18-21 
3 estrellas  $ 22-25 















































































































































Tanicuchí 3 22 4 x  x 18 33 x x x      x x 
Hacienda la 
Ciénega 
Tanicuchí 1 16 18 x  x 35 59 x x x       x 
Cotopaxitour  Tanicuchí 2 18 6 x  x 17 33 x x x x     x x 
Hato Verde Mulaló 3 22 2 x  x 10 19  x x        
San Joaquín  San Juan De 
Pastocalle 
3 22 2 x  x 6 21 x x x        
La casa de 
Simón  
Toacaso 3 22 2 x  x 9 28 x x x        
Alma del Sur  Tanicuchí  3 22 3 x  x 14 37 x x x        
Cuello de Luna San Juan De 
Pastocalle 
3 22 5 x  x 23 51 x x x        
San Agustín de 
Callo 








10.2.5 Residenciales del cantón Latacunga  
Se identificaron 4 residencias en el cantón (tabla 24), mismos que se encuentran 
ubicados en la parroquia Eloy Alfaro, estos establecimientos generalmente tienen servicios 
básicos mínimos, donde el visitante llega a hospedarse durante un tiempo largo. 
No brindan servicios de alimentos y bebidas, garaje, bar, salón de eventos, entre otros, 
por el motivo de que son establecimientos, donde el visitante llega a hospedarse por un 
tiempo largo, por motivos de trabajo o estudio. 
Tabla 22  
Accesibilidad/ Discapacidad Residenciales  
% de Residencias con accesibilidad / discapacidad.  % de Residencias que no son accesibles/ discapacidad. 
0% 100% 
De la misma manera estos establecimientos no cuentan con accesibilidad para 
personas con discapacidad, como se puede ver en la tabla. 
Categorías  
Gráfico 5.  
Porcentaje de categorías en Residenciales  
 
En los establecimientos de residenciales, se puede verificar (gráfico 5) que hay categorías 
de 1 y 2, liderando la categoría 1. 
Precios  
Tabla 23  
Precios/ Residenciales  
Categoría  Precio  
1 estrella  $ 10-15 








































































































































Los Rieles Eloy Alfaro 1 10 2  x x 10 15 x          
 Los Cristales  Eloy Alfaro 1 12 2  x x 10 15 x          
La Pillareñita  Eloy Alfaro 1 12 2  x x 10 15 x          








10.2.6 Refugios del cantón Latacunga (RF) 
Los refugios generalmente se encuentran en parques nacionales y áreas protegidas, 
tiene servicios de parqueo; no poseen los demás servicios debido a que son áreas donde no 
se pueden levantar grandes infraestructuras, además no son accesibles para personas con 
discapacidad. A estos lugares acuden personas que les gusta la aventura, es decir personas 
que les guste ascender volcanes, nevados y demás. 
Categoría  

































































































































Mulaló 3  x  5 10 x  x        
Como se pudo constatar  el servicio de hospedaje está compuesto de los siguientes 
establecimientos : Hoteles, hostales, hosterías, residencias y refugios (tablas 13, 17, 21, 24 
y 25), ubicados en el cantón de acuerdo a su entorno  como se lo detalla anteriormente; 
estos establecimientos no cuentan con los mismos servicios, pero todos tiene algo en 
común, y es el de hospedar al visitante, es por eso que el alojamiento es indispensable ya 
que conforma una de las estructuras básicas sobre las que se asienta la actividad turística; 





10.3 DISEÑO DEL CATÁLOGO DESCRIPTIVO 
10.3.1 Contenido 
El presente catálogo este compuesto por varias ilustraciones, imágenes, y texto, que 
presenta información sobre la planta turística/alojamiento del cantón Latacunga. 
La investigación está redactada de una forma simple pero concreta que brinda una 
información central. La tipografía utilizada es clara para la visualización que percibe el 
usuario, ya que eso permite alcanzar una armonía en la página y no la satura solo con 
escritura, también permite brindar información por imágenes. 
10.3.2 Proporciones 
Una vez determinada las áreas de trabajo y diseño que se ocupa con las líneas (títulos, 
textos) y las formas (fotografías e ilustraciones) se les combinan dentro de un mismo 
espacio para crear composiciones alternativas. Todos los márgenes que se utilizaron para el 
catálogo son con medidas de 1.5 cm a cada lado. (superior o de cabeza, el margen inferior 
o de pie, el margen de interior o de lomo, y el margen exterior de corte). La definición de 
márgenes permite definir los espacios, la zona de contenidos, y la zona de impresión.  
En el color se utiliza 2 colores principales; que son de gama verde y gama amarilla. 
Y como colores segundarios, para diferenciar el contenido se utilizan: rojos, cian, verdes, 





11. IMPACTOS  
1.1 Impacto Técnico 
La ficha fue una herramienta importante para el desarrollo del proyecto; ya que fue 
un elemento primordial para la toma de datos notables de los diferentes establecimientos, 
la misma nos ayudó a identificar la realidad de este servicio en el cantón. En el área técnica 
compete señalar que se busca elaborar un catálogo informativo el mismo que enmarque 
información básica para que el turista puede localizar su hospedaje de acuerdo a sus 
necesidades y satisfacciones. 
1.2 Impacto Social 
Origina un impacto social positivo ya que con la elaboración del proyecto se pudo 
obtener información fidedigna de los establecimientos, actualizando los datos de la oferta 
turística alojamiento que se encuentra activa en el cantón, lo que permitió conocer la 













12. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO: 
Tabla 26 
Presupuesto para la elaboración del catálogo. 
Items Detalle Cantidad Valor Unitario Valor total 
Catálogo Diseñador grafico 1 $                 80,00 $          80,00 
Papel couche    
Impresiones 3 $                 20,00 $          60,00 
Catálogo 3 $                 30,00 $          90,00 
Proyecto de 
Investigación 
Impresiones 3 $                 10,00 $          30,00 
Resma papel boom 3 $                    4,00 $          12,00 
Anillado  3 $                    2,00 $            6,00 
Empastado 1 $                 20,00 $          20,00 
  Total $               166,00 $       298,00 
  Imprevistos  $             29,8 
















13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
13.1Conclusiones  
 Mediante la revisión bibliográfica se pudo identificar los aspectos turístico, 
económico, ambiental y social, que permiten conocer la situación actual en la que 
se encuentra el cantón Latacunga.   
 El inventario realizado y aplicado para los establecimientos de alojamiento fue 
de gran importancia debido a que se identificaron 57 establecimientos entre ellos 
hoteles, hostales, hosterías, residencias y refugios mismos que se encuentran 
brindando servicios de acuerdo al tipo de alojamiento al que pertenezca.  
 Finalmente se obtuvo información relevante la misma que fue plasmada en un 
catálogo, de fácil comprensión para el lector, a la vez este instrumento servirá 
como fuente de consulta para futuras investigaciones. 
13.2 Recomendaciones 
 Se debería tener una participación activa de los habitantes del Cantón Latacunga 
(alojamiento), para incluirse en el desarrollo turístico de sus parroquias, 
fortaleciendo su nivel organizativo que les permitan mantener, desarrollar e 
impulsar sus propios negocios obteniendo ingresos económicos, lo que servirán 
para mejorar su calidad de vida.  
 Se recomienda trabajar constantemente en la actualización los datos de los 
establecimientos de alojamiento del cantón por medio de los inventarios, para 
conocer la realidad de este servicio en el cantón.   
 Se recomienda difundir el presente catálogo de la planta turística oferta Alojamiento a 
todo el cantón para que sus habitantes y visitantes tengan conocimiento acerca de los 
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TELÉFONO CONVENCIONAL: 023194447    
TELÉFONO CELULAR: 0998019555 
EMAIL INSTITUCIONAL: daniela.rodas@utc.edu.ec 
TIPO DE DISCAPACIDAD: N/A 
# DE CARNET CONADIS: N/A 
ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS    






TERCER  Ingeniería en Administración y Dirección de  
Empresas Hoteleras  
06-11-2013  1036-13-1247547  
  
CUARTO  
Master Universitario en Gestión Internacional del 
Turismo mención en Gestión Internacional de 
Destinos Turísticos  
09-03-2017  724197109  
HISTORIAL PROFESIONAL 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales  
ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN LA CUAL SE DESEMPEÑA:   
Administración de Empresas Hoteleras / Gestión de Turismo Internacional  
FECHA DE INGRESO A LA UTC: Abril 2017  
   
------------------------------------------   








   UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE  
DATOS PERSONALES  
APELLIDOS: Andrade Ayala 
NOMBRES: Andrea Isabel 
ESTADO CIVIL: Soltera 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 1719291468 
NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 0 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 16/01/1986 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Manuel Checa y Barba N 65 – 33, y Joaquín Pareja 
TELÉFONO CONVENCIONAL: 023455320   
TELÉFONO CELULAR: 0984255539 
EMAIL INSTITUCIONAL: andrea.andrade@utc.edu.ec 
ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS   





TERCER Ingeniera en Empresas Turísticas y Áreas Naturales 11-08-2009 1032-09-940453 
CUARTO Master of Forest Ecosystem Science 10-03-2015 7057 R-15-21991 
PUBLICACIONES RECIENTES  
Autor/ Coautor de 
artículo indexado 




Fecha de la 
publicación 
Coautor Planificación para la conservación de 
sitios del turismo sostenible, caso 
bosque de Leonana, provincia de 
Chimborazo. 






Coautor Diagnóstico ornitológico en el campus 
Salache 







FACULTAD Y CARRERA EN LA QUE LABORA: Facultad de Ciencias Agropecuarias 
y Recursos Naturales – Ecoturismo 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN LA CUAL SE DESEMPEÑA: Servicios: 81 
Servicios personales, 85 Protección del medio ambiente 
PERÍODO ACADÉMICO DE INGRESO A LA UTC: Abril – Agosto 2015 
 
------------------------------------------ 





Apéndice  3.  
Inventario de la planta turística /Alojamiento del cantón Latacunga. 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales N° de Ficha: 
Provincia: Cotopaxi Cantón: Latacunga 
 Zona: Urbana:    Rural:   





Categoría # de 
registro 
Teléfono E-mail Página Web 
      X:           
      Y:           
Fotografía Referencial: 
 
Descripción del Establecimiento: 
 











No es accesible 
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y equipamiento de Seguridad 






















                    
Servicios 






Gimnasio Spa Piscina Sauna y 
turco 
Bar Salones de 
Eventos 
                    
Datos de Control 
Entidad Investigadora:  Fecha de Registro:   
Registrado por:   Fecha de Revisión:   
Revisado por:   Fecha de Aprobación:   
Aprobado por:       
Registro Fotográfico:       
Datos De Generales 
Área designada para señalar la localización 
geográfica detallada (provincia, cantón, parroquia, 
ciudad) del establecimiento. 
Coordenadas: Ubicación geográfica, a través del 
GPS donde se encuentra el establecimiento. 
Datos del establecimiento: Señalan la 
información general del establecimiento como: 
Nombre, Dirección, Categoría, teléfono, número 
de registro, email y pagina web 
 
FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
Ilustración del establecimiento. 
Descripción de la fotografía: Texto que describe la 
fotografía. 
 Talento Humano. Personal empleado 
Accesibilidad para personas con discapacidad: si 
tiene las condiciones para estas personas. 
Infraestructura y equipamiento: servicios básicos 
y el número de habitaciones y camas. 
Señalización y seguridad: servicios de primeros 
auxilios y señalética de evacuación. 
Servicios: Tipo de servicios que ofrecen dentro del 
establecimiento 
DATOS DE CONTROL 
Área destinada para registrar el nombre d entidades, 
personas que intervienen en el inventario. 
Entidad investigadora: Equipo responsable del 
levantamiento de la información. 
Inventariado por: Nombre de la persona que realiza 
el levantamiento de la información. 
Fecha de inventario, Fecha de revisión, Aprobado por, 




Apéndice  4.  
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Apéndice  5.  
Requisitos por categoría Hotel (H) 
 HOTEL - H 
 Requerimientos por categoría - H 








Nro. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 
INSTALACIONES GENERALES 
1 Servicio de estacionamiento temporal para vehículo 
(embarque y desembarque de pasajeros), frente al 
establecimiento. 
X X   
2 Estacionamiento propio o contratado, dentro o fuera de las 
instalaciones del establecimiento. En caso de que con la 
aplicación del porcentaje el resultado sea menor a tres, 
mínimo tres espacios de estacionamiento, para las categorías 
de cinco, cuatro y tres estrellas. 
20% 15% 10% 0% 
3 Generador de emergencia Para suministro general de 
energía eléctrica para todo el 
establecimiento. 
X X   
Para servicios comunales 
básicos: ascensores, salidas 
de emergencia, pasillos, áreas 
comunes. 
  X  
Sistema de iluminación de 
emergencia. 
   X 
4 Agua caliente en lavabos de 
cuartos de baño y aseo en 
áreas comunes. 
Con grifería con sistema 
temporizado. 
X    
Las 24 horas. X X   
Centralizada. X X X  
5 Cambiador de pañales de bebé en cuartos de baño y aseo 
ubicados en áreas comunes. 
X X   
 ANEXO 1. HOTEL - H 





















7) Servicio de peluquería. 
8) Local comercial afín a la actividad. Ej. Agencia de 
viajes, artesanías, etc.; se considerará como un solo servicio 
a uno o más locales comerciales. 
9) Áreas deportivas. 
10) Exposición de colección de arte permanente o 
temporal. 
11) Salones para eventos. 
12) Establecimiento ubicado en un edificio patrimonial 
que cuente con la respectiva declaratoria por parte de la 
Autoridad Competente. 
13) Tienda virtual para venta de productos ecuatorianos 
por catálogo 
6 4 2 0 
7 Acondicionamiento térmico en áreas de uso común: 
enfriamiento o calefacción artificial y/o natural. 
X X X X 
8 Contar con áreas de uso 
exclusivo para el personal: 
Cuartos de baño y aseo X X X X 
Duchas X X   
Vestidores X X   
Área de almacenamiento de 
artículos personales 
(casilleros) 
X X X  
Área de comedor X X X  
Área administrativa X X   
  HOTEL - H  
 Requerimientos por categoría - H  












 ACCESOS  
9  Una entrada principal de clientes al área de recepción y otra 
de servicio.  
X  X  X*     
 ASCENSORES  
10  Ascensor(es) para uso de 
huéspedes. No aplica a 
establecimientos existentes, 
ni edificios patrimoniales.    
Si el establecimiento posee 
dos o más pisos, incluyendo 
planta baja.  
X  X        
Si el establecimiento posee 
tres o más pisos, incluyendo 
planta baja.  
      X     
11  Ascensor de servicio. No 
aplica a establecimientos 
existentes, ni edificios 
patrimoniales.    
Si el establecimiento posee 
dos o más pisos, incluyendo 
planta baja.  
X  X        
 ÁREAS DE CLIENTES   
 Áreas de clientes - General  
12  Centro de negocios con 
servicio de  internet.  
16 horas  X           
12 horas     X        
13  Área de vestíbulo  Incluye recepción (con 
mobiliario), conserjería y 
salas.  
X  X  X     
Y recepción (con mobiliario)           X  
14  La recepción deberá contar con las facilidades necesarias 
para prestar atención a personas con discapacidad.  
X  X        
15  Restaurante dentro de las  Y cafetería  X           
 HOTEL - H  
 Requerimientos por categoría - H  








 instalaciones del 
establecimiento.  
Que incluya servicio de 
cafetería  
   X        
Y/o cafetería        X     
Con carta en español e inglés   X  X  X     
16  Servicio de preparación de dietas especiales y restricciones 
alimenticias bajo pedido del huésped.  
X  X        
17  Bar en zona diferenciada del área del restaurante y con 
instalaciones propias, dentro del establecimiento.   





Servicio de bar dentro del establecimiento.     X  X     
 Áreas de clientes - Habitaciones   
18  Contar con habitaciones para personas con discapacidad, 
según las especificaciones de la Autoridad competente, 
ubicadas de preferencia en la planta baja del establecimiento.  
2%  2%  2%  0%  
19  Habitaciones con cuarto de baño y aseo privado.  X  X  X  X  
20  Acondicionamiento térmico en cada habitación, mediante: 
Sistema de enfriamiento o ventilación mecánica y/o natural 
o calefacción mecánica y/o natural.     
X  X  X  X  
21  Habitaciones insonorizadas, para los nuevos 
establecimientos.  
X  X  X    
22  Internet en todas las habitaciones  X  X        
23  Caja de seguridad en habitación.  X  X        
Casilleros de seguridad o caja fuerte en recepción.        X  X  
 HOTEL - H  
 Requerimientos por categoría - H  








24  Cerradura para puerta de acceso a la habitación.  X  X  X  X  
25  Almohada extra a petición del huésped.  X  X  X     
26  Frigobar.  X  X        
27  Portamaletas.  X  X  X     
28  Clóset y/o armario.  X  X  X  X  
29  Escritorio y/o mesa.  X  X        
30  Silla, sillón o sofá.  X  X  X  X  
31  Funda de lavandería.  X  X  X     
32  Luz de velador o cabecera por plaza.  X  X  X  X  
33  Cortina completa y visillo o blackout y visillo. El blackout o 
la cortina completa pueden ser sustituidos por puerta interior 
de la ventana.  
X  X        
Cortinas o persianas. Pueden ser sustituidos por puerta 
interior de la ventana.  
      X  X  
34  Televisión ubicada en 
mueble o soporte  
Con acceso a canales 
nacionales e internacionales, 
con televisión por cable o 
televisión satelital.  





Con acceso a canales 
nacionales.  
      X  X  
35  Teléfono en habitación  X  X  X     
 HOTEL - H  
 Requerimientos por categoría - H  








 Teléfono en cuarto de baño y aseo.   X          
Sistema de comunicación.           X  
36  Servicio telefónico   Discado directo (interno, 
nacional e internacional) en 
cada habitación.  
X  X  X     
Con atención en español y un 
idioma extranjero, de 
preferencia inglés.  
X  X        
Las 24 horas.  X           
Servicio nacional e 
internacional desde la 
recepción.  
         X  
 Áreas de clientes - Cuarto de baño y aseo privado  
37  Agua caliente disponible en 
ducha de cuartos de baño y 
aseo privado.  
Agua caliente.  X  X  X  X  
Centralizada  X  X  X     
Las 24 horas.  X  X  X     
38  Iluminación independiente sobre el lavamanos.  X  X  X     
39  Espejo de medio cuerpo sobre el lavamanos.   X  X  X     
Espejo sobre el lavamanos.           X  
40  Espejo flexible de aumento.  X  X        
41  Secador de cabello.  X  X  X**     
42  Juego de toallas por 
huésped  
Cuerpo  X  X  X  X  
Manos  X  X  X  X  
Cara  X           
43  Toalla de piso para salida de tina y/o ducha.  X  X  X  X  
 HOTEL - H  
 Requerimientos por categoría - H  













Jabón  X  X  X  X  
Papel higiénico de repuesto  X  X  X  X  
Acondicionador  X  X        
45  Amenities de cuidado 
personal   
Crema  X  X        
Pañuelos desechables  X  X        
Cotonetes  X  X        
46  Amenities adicionales   Gorro de baño  X  X        
Peinilla  X  X        
Lustrador de zapatos  X  X        
Kit dental  X           
Costurero  X           
47  Bata de baño.  X           
48  Zapatillas disponibles en la habitación.  X           
 SERVICIOS  
49  Servicio de despertador desde la recepción hacia la 
habitación.  
X  X  X     
50  Servicio de lavandería propio o contratado.  X  X  X     
51  Servicio de limpieza en seco propio o contratado.  X  X        
52  Servicio de planchado  Propio o contratado.  X           
Plancha a disposición del 
huésped.  
X        X  
Servicio propio o contratado 
y/o plancha a disposición del 
huésped.  
   X  X     
 HOTEL - H  
 Requerimientos por categoría - H  








53  Servicio de alimentos y 
bebidas a la habitación  
24 horas  X           
16 horas     X        
12 horas        X     
Carta definida para este 
servicio en español y un 
idioma extranjero, de 
preferencia inglés  





54  Contar (al menos) con personal profesional o certificado en 
competencias laborales, en las áreas operativas y 
administrativas del establecimiento.  
30%  20%  10%  1 persona  
55  Contar (al menos) con personal que hable al menos un 
idioma extranjero, en las áreas de contacto y 
relacionamiento directo con el huésped.  
25%  15%  10%  1 persona  
56  Personal bilingüe que brinde el servicio de recepción, 
conserjería o guardianía las 24 horas.  
X  X        
57  Servicio de botones, con 
atención en español y un 
idioma extranjero, de 
preferencia inglés.  
24 horas  X           
16 horas     X        
58  Todos los establecimientos 
ubicados en zonas donde no  
exista red pública de 
alcantarillado, deberán 
contar con:  
Sistema de tratamiento de 
aguas residuales  
X  X        
Al menos pozo séptico        X  X  
 HOTEL - H  
 Requerimientos por categoría - H  








59  Los nuevos establecimientos, ubicados dentro del territorio 
nacional deberán contar con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales.  
X           
60  Servicio médico para emergencias propio o contratado.   X  X        
61  Valet parking  X           
62  Servicio de transfer, propio o contratado (puerto o 
aeropuerto - establecimiento y viceversa).   
X  X        
63  Cuenta con formas de pago que incluya tarjeta de crédito y/o 
débito, voucher.  
X  X  X     
64  Circuito cerrado de cámaras de seguridad con capacidad de 
almacenamiento de al menos 30 días.  
X  X        
65  Silla de ruedas disponible para uso del huésped.  X  X        
66  Servicio adicional a petición 
del huésped.  
Cama extra  X  X  X     
Cuna  X  X        
Silla de bebé  X  X        





X*  Para establecimientos existentes aplica una entrada común de clientes y servicios. X**  A solicitud del huésped  
NOTA GENERAL: Lo dispuesto en esta normativa de requisitos mínimos de los establecimientos de alojamiento se entenderá de aplicación, sin perjuicio de 
requisitos adicionales que el establecimiento desee implementar o que en su caso, pudieren exigirse en otras normas especiales.  
NOTA: En el caso de considerar porcentajes, cuando éste resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. De igual manera, si se obtiene 
el número cero, se deberá contar con al menos uno del requisito solicitado.  
 
Apéndice  6.  
Requisitos por categoría Hostal (HS) 
 HOSTAL - HS    
 Requerimientos por categoría - HS    
 REQUISITOS  HOSTAL 3 ESTRELLAS  HOSTAL 2 ESTRELLAS  HOSTAL 1 ESTRELLA  
Nro.  REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA     
INSTALACIONES GENERALES    
1  Estacionamiento propio o contratado, dentro o fuera de las instalaciones del 
establecimiento.  
10%  0%  0%  
2  Acondicionamiento térmico en áreas de uso común: enfriamiento o calefacción 
artificial y/o natural.      
X        
3  Contar con áreas de uso exclusivo 
para el personal:  
Cuartos de baño y aseo  X      
Área de almacenamiento de artículos 
personales (casilleros)  
X  X  X  
Área de comedor.  X        
 ACCESOS    
4  Una entrada principal de clientes y otra de servicio.  X*        
 ÁREAS DE CLIENTES    
 Áreas de clientes - General    
4-A  Área de recepción con mobiliario  X  X  X  
 Áreas de clientes - Habitaciones    
5  Contar con habitaciones para personas con discapacidad, según las 
especificaciones de la Autoridad competente, ubicadas de preferencia en la 
planta baja del establecimiento.  
2%  0%  0%  
6  Habitaciones   Privadas con cuarto de baño y aseo 
privado.   
X        
Privadas con cuarto de baño y aseo 
privado y/o compartido.   
   X     
Privadas con cuarto de baño y aseo 
privado y/o compartido, y/o 





habitaciones compartidas con cuarto de 
baño y aseo privado y/o compartido.   
 HOSTAL - HS    
 Requerimientos por categoría - HS    
 REQUISITOS  HOSTAL 3 ESTRELLAS  HOSTAL 2 ESTRELLAS  HOSTAL 1 ESTRELLA  
7  Acondicionamiento térmico en cada habitación, mediante: Sistema de 
enfriamiento o ventilación mecánica y/o natural o calefacción mecánica y/o 
natural.     
X        
8  Servicio telefónico  Servicio nacional e internacional en la 
recepción  
X        
Servicio nacional en la recepción    X    
Sistema de comunicación       X   
9  Caja fuerte en la habitación.  X        
Casilleros de seguridad o caja fuerte en recepción.     X  X  
10  Cerradura para puerta de acceso a la habitación.  X  X  X  
11  Almohada extra a petición del huésped.  X  X     
12  Portamaletas.  X        
13  Clóset o armario.  X        
Clóset, armario o colgador de ropa.     X  X  
14  Escritorio o mesa.  X        
15  Silla, sillón o sofá.  X        
16  Luz de velador o cabecera en habitación.  X**  X     
17  Cortinas o persianas. Pueden ser sustituidos por puerta interior de la ventana.  X  X  X  
 Áreas de clientes - Cuarto de baño y aseo privado    
18  Agua caliente disponible en ducha 
de cuartos de baño y aseo privado 
y/o compartido.  
Agua caliente  X  X  X  
Las 24 horas  X        
Centralizada  X        
19  Juego de toallas por huésped  Cuerpo  X  X      
Manos  X        
  HOSTAL - HS    
 Requerimientos por categoría - HS    
 REQUISITOS  HOSTAL 3 ESTRELLAS  HOSTAL 2 ESTRELLAS  HOSTAL 1 ESTRELLA  
20  Espejo de medio cuerpo sobre el lavamanos.  X        
Espejo sobre el lavamanos.     X  X  
21  Secador de cabello a solicitud  del huésped.  X        
22  Amenities de limpieza  Champú  X        
Jabón  X        
Papel higiénico de repuesto  X        





23  Contar con formas de pago que incluyan tarjetas de crédito y/o débito o 
vouchers.  
X        
24  Contar (al menos) con personal profesional o certificado en competencias 
laborales, en las áreas operativas y administrativas del establecimiento.  
10%  1 persona  1 persona  
25  Contar (al menos) con personal que hable al menos un idioma extranjero, en 
las áreas de contacto y relacionamiento directo con el huésped.  
10%  1 persona  0%  
26  Todos los establecimientos ubicados en zonas donde no exista red pública de 
alcantarillado, deberán contar con al menos pozo séptico  
X  X  X  
La letra X significa cumplimiento obligatorio por categoría para cada uno de los establecimientos.  
 X*    Para establecimientos existentes aplica una entrada común de clientes y servicios.          
X**  Por plaza  
NOTA GENERAL: Lo dispuesto en esta normativa de requisitos mínimos de los establecimientos de alojamiento se entenderá de aplicación, sin perjuicio de 
requisitos adicionales que el establecimiento desee implementar o que en su caso, pudieren exigirse en otras normas especiales.  
NOTA: En el caso de considerar porcentajes, cuando éste resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. De igual manera, si se 
obtiene el número cero, se deberá contar con al menos uno del requisito solicitado. 
  
Apéndice  7.  
Requisitos por categoría Hosterías (HT) 
HOSTERÍA - HT 
HACIENDA TURÍSTICA - HA LODGE - L  
 
Requerimientos por categoría - HT - HA - L   
REQUISITOS  HOSTERÍA 5 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 5  
ESTRELLAS  
LODGE 5 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 4 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 4  
ESTRELLAS  
LODGE 4 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 3 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 3  
ESTRELLAS  
LODGE 3 ESTRELLAS  
Nro.  REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA    
INSTALACIONES GENERALES   
1  Generador de emergencia  Para suministro general de 
energía eléctrica para todo el 
establecimiento.  
X  X     
Para suministro de energía 
eléctrica en servicios básicos: 
salidas de emergencia, pasillos y 
áreas comunes.  





2  Sistema de protección contra insectos.  X  X  X  
3  Acondicionamiento térmico en áreas de uso común: enfriamiento o 
calefacción artificial y/o natural.        
X  X  X  
 . HOSTERÍA - HT  
HACIENDA TURÍSTICA - HA LODGE - L  
 
 Requerimientos por categoría - HT - HA - L   
 REQUISITOS  HOSTERÍA 5 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 5  
ESTRELLAS  
LODGE 5 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 4 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 4  
ESTRELLAS  
LODGE 4 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 3 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 3  
ESTRELLAS  
LODGE 3 ESTRELLAS  
4  Contar con (por lo menos) los siguientes  
servicios/actividades/ubicación:                                                
1) Piscina;  
2) Hidromasaje;  
3) Baño turco;  
4) Sauna;  
5) SPA;  
6) Local comercial afín a la actividad. Ej. Agencia de viajes, 
artesanías, etc., se considerará como un solo servicio a uno o más 
locales comerciales;  
7) Salones y/o áreas para eventos;  
8) Vinculación a una actividad agropecuaria;  
9) Realizar caminatas;  
10) Realizar cabalgatas;  
11) Realizar rodeos;  
12) Vinculación de la comunidad local en las actividades 
turísticas realizadas por el establecimiento;  
13) Equipo de uso diario para actividades del establecimiento  
(al menos botas de caucho y poncho de aguas);  
14) Juegos de salón (mesas de billa y/o billar, mesas de ping 
pong).  
15) Áreas deportivas.  
16) Establecimiento ubicado en un edificio patrimonial que 
cuente con la respectiva declaratoria por parte de la Autoridad 
Competente.    
9  7  4  
 HOSTERÍA - HT  






 Requerimientos por categoría - HT - HA - L   
 REQUISITOS  HOSTERÍA 5 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 5  
ESTRELLAS  
LODGE 5 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 4 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 4  
ESTRELLAS  
LODGE 4 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 3 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 3  
ESTRELLAS  
LODGE 3 ESTRELLAS  
4-A  Contar con áreas de uso 
exclusivo del personal.  
Cuarto de baño y aseo  X  X  X  
Área de almacenamiento de  
artículos personales (casilleros)  
X  X  X  
Área de comedor  X  X  X  
 ACCESOS   
5  Una entrada principal al área de recepción para clientes, y otra 
entrada de servicio.  
X  X     
 ÁREAS DE CLIENTES    
 Áreas de clientes - General   
6  Área de vestíbulo y recepción (con mobiliario).  X  X  X  
7  Restaurante dentro de las  
instalaciones del 
establecimiento.  
Que incluya servicio de cafetería.  X  X  X  
Carta en español y un idioma 
extranjero, de preferencia inglés.  
X  X     
8  Servicio de preparación de dietas especiales y restricciones 
alimenticias bajo pedido del huésped.  
X  X  X  
9  Área de bar dentro del establecimiento.  X  X     
 Áreas de clientes - Habitaciones    
 HOSTERÍA - HT  
HACIENDA TURÍSTICA - HA LODGE - L  
 
 Requerimientos por categoría - HT - HA - L   
 REQUISITOS  HOSTERÍA 5 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 5  
ESTRELLAS  
LODGE 5 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 4 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 4  
ESTRELLAS  
LODGE 4 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 3 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 3  
ESTRELLAS  
LODGE 3 ESTRELLAS  
10  Contar con habitaciones para personas con discapacidad, según las 
especificaciones de la Autoridad competente, ubicadas de 
preferencia en la planta baja del establecimiento.  
2%  2%  2%  
11  Habitaciones  Privadas con cuarto de baño y 
aseo privado.  





Privadas con cuarto de baño y 
aseo privado y/o compartido.   
      X  
12  Acondicionamiento térmico en cada habitación, mediante: Sistema 
de enfriamiento o ventilación mecánica y/o natural o calefacción 
mecánica y/o natural.    
X  X  X  
13  Internet en todas las habitaciones  X  X     
14  Caja de seguridad en habitación.  X  X     
Casilleros de seguridad o caja fuerte en recepción.        X  
15  Sistema de cierre para puerta de acceso a la habitación.  X  X  X  
16  Almohada extra a petición del huésped.  X  X  X  
17  Portamaletas.  X  X  X  
18  Clóset y/o armario.  X  X  X  
19  Escritorio y/o mesa.  X  X     
20  Silla, sillón o sofá.  X  X  X  
21  Funda de lavandería.  X  X  X  
22  Luz de velador.  X*  X  X  
 HOSTERÍA - HT  
HACIENDA TURÍSTICA - HA LODGE - L  
 
 Requerimientos por categoría - HT - HA - L   
 REQUISITOS  HOSTERÍA 5 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 5  
ESTRELLAS  
LODGE 5 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 4 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 4  
ESTRELLAS  
LODGE 4 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 3 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 3  
ESTRELLAS  
LODGE 3 ESTRELLAS  
23  Cortina completa y visillo o blackout y visillo. El blackout o la 
cortina completa pueden ser sustituidos por puerta interior de la 
ventana.  
X  X     
Cortinas o persianas. Pueden ser sustituidos por puerta interior de la 
ventana.  
      X  
24  Servicio telefónico o sistema de comunicación que permita la 
comunicación desde la recepción hacia la habitación y viceversa.  
X  X  X  
 Áreas de clientes - Cuarto de baño y aseo privado   
25  Agua caliente disponible en ducha y/o tina en cuarto de baño y aseo 
privado.   
X  X  X  
26  Iluminación independiente sobre el lavamanos.  X  X     
27  Juego de toallas por huésped  Cuerpo  X  X  X  





Cara  X        
28  Toalla de piso para salida de tina y/o ducha.  X  X  X  
29  Amenities de limpieza   Champú  X  X  X  
Jabón  X  X  X  
Papel higiénico de repuesto  X  X  X  
Acondicionador  X  X     
Gorro de baño  X        
 SERVICIOS   
 HOSTERÍA - HT  
HACIENDA TURÍSTICA - HA LODGE - L  
 
 Requerimientos por categoría - HT - HA - L   
 REQUISITOS  HOSTERÍA 5 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 5  
ESTRELLAS  
LODGE 5 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 4 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 4  
ESTRELLAS  
LODGE 4 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 3 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 3  
ESTRELLAS  
LODGE 3 ESTRELLAS  
30  Servicio de despertador desde la recepción hacia la habitación.  X  X  X  
31  Contar (al menos) con personal profesional o certificado en 
competencias laborales, en las áreas operativas y administrativas 
del establecimiento.  
30%  20%  10%  
32  Contar (al menos) con personal que hable al menos un idioma 
extranjero, en las áreas de contacto y relacionamiento directo con el 
huésped.  
25%  15%  10%  
33  Personal bilingüe que brinde el servicio de recepción, conserjería o 
guardianía las 24 horas.  
X  X     
34  Todos los establecimientos 
ubicados en zonas donde no  
exista red pública de 
alcantarillado, deberán contar 
con   
Sistema de tratamiento de aguas 
residuales  
X  X     
Al menos pozo séptico.        X  
35  Los nuevos establecimientos, ubicados dentro del territorio nacional 
deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales.  
X        
36  Servicio de alimentos y bebidas a la habitación con servicio en 
español y un idioma extranjero, de preferencia inglés.   
X        
Servicio de alimentos y bebidas a la habitación.     X     
37  Plan de seguridad y atención de emergencias.  X  X  X  





 HOSTERÍA - HT  
HACIENDA TURÍSTICA - HA LODGE - L  
 
 Requerimientos por categoría - HT - HA - L   
 REQUISITOS  HOSTERÍA 5 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 5  
ESTRELLAS  
LODGE 5 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 4 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 4  
ESTRELLAS  
LODGE 4 ESTRELLAS  
HOSTERÍA 3 ESTRELLAS  
HACIENDA TURÍSTICA 3  
ESTRELLAS  
LODGE 3 ESTRELLAS  
39  Señalética de los servicios y áreas de uso común del 
establecimiento.  
X  X  X  
40  Cuenta con formas de pago que incluyan tarjetas de crédito y/o 
débito o vouchers.  
X  X     
41  Servicio de lavandería propio o contratado.  X  X     
42  Servicio de planchado   Propio o contratado.  X  X     
Plancha a disposición del 
huésped.  
      X  
43  Circuito cerrado de cámaras de seguridad  con capacidad de 
almacenamiento de al menos 30 días.  
X  X     
44  Silla de ruedas disponible para uso del huésped.  X  X     
45  Servicio adicional a petición 
del huésped.  
Cama extra  X  X     
Cuna  X  X     
Silla de bebé  X  X     
46  Servicio telefónico y/o equipos que permitan la comunicación hacia 
el exterior del establecimiento.  
X  X  X  
La letra X significa cumplimiento obligatorio por categoría para cada uno de los establecimientos.  
X*
 
  Por cabecera  
     
 
NOTA GENERAL: Lo dispuesto en esta normativa de requisitos mínimos de los establecimientos de alojamiento se entenderá de aplicación, sin perjuicio de 
requisitos adicionales que el establecimiento desee implementar o que, en su caso, pudieren exigirse en otras normas especiales.  
NOTA: En el caso de considerar porcentajes, cuando éste resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. De igual manera, si se obtiene 








Apéndice  8.  
Requisitos categoría única Refugios (RF) 
 REFUGIO - RF  
 CATEGORÍA UNICA  
No.  REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA  
INSTALACIONES GENERALES   
1  Área para estacionamiento.  
2  Provisión de energía eléctrica en áreas de uso común, habitaciones y cuartos de baño y aseo (en caso de no existir red pública, garantizar la disponibilidad con un 
generador de energía eléctrica o sistemas de generación alternativa).  
3  Provisión de agua filtrada para consumo humano.  
4  Sistema de comunicación para atención de emergencias.  
5  Acondicionamiento térmico en áreas de uso común, artificial y/o natural.                                                                                                                                                   
   ÁREAS DE CLIENTES   
Áreas de clientes - General  
6  Servicio de atención permanente.  
7  Servicio de guardianía permanente.  
8  Área de dormitorio común.  
9  Cuarto de baño y aseo privados o compartidos.  
10  Área de estar.  
11  Área de cocina.  
12  Área de comedor.   
13  Bodegaje de equipos e implementos.  
14  Área de recibimiento de huéspedes y entrega de equipos.  
15  Bodega utilería para productos de limpieza con implementos y facilidades para mantenimiento de equipos.  
16  Casilleros de seguridad.  
   Áreas de clientes - Habitaciones privadas y/o compartidas  
17  Habitaciones privadas y/o compartidas.  
18  Acondicionamiento térmico artificial y/o natural.                                                                                                                                                                                              
19  Cama(s) y/o literas (máx. 2 pisos).                                                                                                                      
20  Colchón con cubre colchón o base para colocar saco de dormir.  
21  Almohadas a petición del huésped.  
22  Protector de almohadas.  
23  Cobijas térmicas, de ser el caso, a petición del huésped.  





CATEGORÍA UNICA  
24  Sábanas a petición del huésped.  
25  Área para la colocación de ropa e insumos personales del huésped.  
26  Basurero.   
27  Tomacorrientes (al menos dos).  
28  Cortinas o persianas, puede ser sustituidos por puerta interior de la ventana.  
   Áreas de clientes - Cuarto de baño y aseo  
29  Cuarto de baño y aseo privados o compartidos.  
30  Lavamanos.   
31  Espejo sobre el lavamanos.  
32  Tomacorriente.  
33  Inodoro con asiento y tapa.  
34  Basurero con tapa.    
35  Dispensador de pared de jabón líquido.  
36  Jabón líquido.  
37  Dispensador de toallas desechables.  
38  Toallas desechables.  
39  Porta papel o dispensador de papel dentro o cerca de las áreas de los cuartos de baño y aseo.  
40  Papel higiénico.  
41  Dispensador de gel desinfectante dentro o fuera de los cuartos de baño y aseo.  
42  Gel desinfectante.  
43  Cartilla de control de limpieza.  
44  Sistema de drenaje de aguas residuales.  
   Áreas de clientes - Área de estar  
45  Acondicionamiento térmico artificial y/o natural.                                                                                                                                                                                              
46  Asientos (sillas).  
   Áreas de clientes - Comedor  
47  Mesa de comedor con sus respectivas sillas.  
48  Mueble o estante para almacenar provisiones.  
   Áreas de clientes - Cocina  
49  Cocina o cocineta de al menos dos quemadores.  
 REFUGIO - RF  
 CATEGORÍA UNICA  
50  Sistema de drenaje en la cocina (lavaplatos).  
51  Lavaplatos.  





53  Vasos a petición del huésped.  
54  Cubiertos a petición del huésped.  
55  Al menos una olla a petición del huésped.  
56  Al menos un sartén a petición del huésped.  
57  Al menos un cuchillo a petición del huésped.  
58  Al menos una cuchara de cocina a petición del huésped.  
59  Al menos una espátula a petición del huésped.  
60  Al menos un cucharón a petición del huésped.  
61  Al menos un tazón a petición del huésped.  
62  Mueble con puertas para almacenar utensilios e insumos.  
63  Basurero con tapa.    
   OTROS SERVICIOS  
64  Contar con un plan de seguridad que incluya mecanismos de contingencia y atención de emergencias, según lo establecido por la Autoridad competente.  
65  Servicio de primeros auxilios.  
66  Contar con personal entrenado para atención de emergencias y rescate.  
67  Equipos de primeros auxilios al menos: camilla, férulas, mantas térmicas y oxígeno.  
68  Información sobre las distintas actividades o servicios turísticos que se desarrollan en el entorno del establecimiento.   
69  Luces de emergencia en todos los recintos de uso común.  
70  Sistema de sirena o campana.  
71  Señalización interna y externa del establecimiento.  
72  Botiquín de primeros auxilios conforme a lo establecido en el presente Reglamento.  
NOTA GENERAL: Lo dispuesto en esta normativa de requisitos mínimos de los establecimientos de alojamiento se entenderá de aplicación, sin perjuicio de 
requisitos adicionales que el establecimiento desee implementar o que, en su caso, pudieren exigirse en otras normas especiales.  
NOTA: En el caso de considerar porcentajes, cuando éste resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. De igual manera, si se 






Apéndice  9. 
Fichas de inventario / Alojamiento cantón Latacunga. 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  001 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:    Rural: x 
Tipo de establecimiento:  Hostería Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría 
# de 
registro 





 Lasso, Km 5 Vía a 
Toacaso 







a.com/  Y: -78.6630401 
Fotografía Referencial: 
 
Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento está ubicado en una zona rural en la parroquia de Tanicuchí, dentro del mismo se puede realizar actividades de ocio y recreación como, por ejemplo: paseo por los 
jardines, vista al volcán Cotopaxi, entre otras actividades. Además, tiene servicio de recepción de eventos. 
En este establecimiento no solo realiza servicio de alojamiento, sino que además se pueden realizar otras actividades como las mencionamos anteriormente. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 








No es accesible 
 1 3 0 4 x X     
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 






















Gimnasio Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar Salones de Eventos 
X X      X X 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  
Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 






INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  002 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostería Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
HACIENDA LA 
CIÉNEGA 
Tanicuchí  Panamericana E-35 km 
326, Lasso Cotopaxi 
Ecuador 





m/ Y: -78.6201667 
Fotografía Referencial: 
                                                                               
Descripción del Establecimiento: 
Hostería La Ciénega es una de las haciendas coloniales más antiguas de Ecuador, con más de 400 años de antigüedad. Situado cerca de las laderas del majestuoso volcán Cotopaxi y su Parque Nacional, esta 
mansión ha sido escenario de importantes acontecimientos en la historia científica y social del país. Hoy en día, convertido en un hotel boutique de lujo, La Ciénega ofrece al visitante la experiencia única de 
permanecer dentro de sus muros de piedra volcánica de dos metros de espesor que son testigos silenciosos de la historia de un pueblo y la poesía de una época. Rodeado por la impresionante belleza natural del 
paisaje y el rico folclore de los pueblos indígenas del Ecuador. La Ciénega es un recuerdo inolvidable de su visita a los Andes. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
9 9 0 18 X     
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 
Internet 












Parqueadero Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X       x 
 
Datos de Control 
Entidad 
Investigadora: 
Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 







INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  003 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:   Rural: X 
Tipo de establecimiento: Hostería Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
COTOPAXITOUR Tanicuchí  Antigua Panamericana 
Norte, Vía Quito km 
21Lasso Centro 
 









Descripción del Establecimiento: 
La Hostería Cotopaxi Tour se encuentra ubicada en Lasso Centro-Cotopaxi Ecuador. Antiguamente fue una hacienda, se dice que El General Eloy Alfaro se quedaba un descansar con sus Caballos en la hacienda 
cuando regresaba a Quito, la capital de Ecuador.  
Años de la propiedad después paso a manos de Nuevos Dueños y se convirtió En Una hostería. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 5 0 6 X     
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 
Internet 












Parqueadero Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X X x     X X 
 
Datos de Control 
Entidad 
Investigadora: 
Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 











INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  004 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostería  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
HATO VERDE  Mulaló  Panamericana Sur Km 
331, entrada a Mulaló  








                                            
 
Descripción del Establecimiento: 
Hacienda Hato Verde es una granja familiar ubicada en un valle andino, a 90 minutos de viaje hacia el sur a través de la "Avenida de los Volcanes" hasta Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo. 
Su elegante caserío de 120 años de antigüedad fue reconstruido conservando sus materiales rústicos; Sirviendo como hogar del dueño y su familia. También tiene 10 habitaciones cuidadosamente decoradas, 
cada una con chimenea, baño, camas con edredones de plumas de pato blanco y una hermosa vista de la granja. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2 x     















X X x x 10 19 X x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 






Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  005 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostería  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
SAN JOAQUÍN San Juan De 
Pastocalle 
 Vía entrada Parque 
Nacional Cotopaxi 
X: -0.6944096 3 estrellas  XLATAJ00001
796 




n.com.ec  Y: -78.584174 
Fotografía Referencial: 
 
Descripción del Establecimiento: 
La casa hacienda fue construida a inicios del siglo XX, es un lugar muy acogedor donde podrá disfrutar de un ambiente puro a las faldas del volcán Cotopaxi. 
Ofrecemos un servicio amable y personalizado que otorga gratas experiencias a nuestros visitantes acompañados de cómodas habitaciones, servicio de restaurante, amplios espacios verdes, zona de camping y 
entretenimiento que permiten disfrutar de la naturaleza junto a tu familia y amigos. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
0 2 0 2 X     















x X x x 6 21 x x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 






Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 








INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  006 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostería  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
LA CASA DE SIMÓN Toacaso Calle Pinchincha y Vía A 
Pinze Chico  








Descripción del Establecimiento: 
 
El establecimiento se localiza en una parroquia rural del Cantón Latacunga, rodeada de hermosos paisajes que nos permiten salir de la rutina conocer nuevos lugares de nuestro maravilloso Ecuador.  Además de 
su hermoso entorno se puede disfrutar de caminatas, pesca deportiva, fogatas en la noche, una rica comida típica del lugar y sobre todo preparada con producto orgánico y nativo de la zona. 
Su estratégica ubicación permite ser testigo de un hermoso amanecer espectacular con el volcán Cotopaxi. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2 X     















X X X x 9 28 x X x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 







INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  007 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:   Rural: X 
Tipo de establecimiento: Hostería  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 








Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento se localiza en una parroquia rural del Cantón Latacunga, rodeada de hermosos paisajes que nos permiten conocer nuevos lugares de nuestro maravilloso Ecuador.   
Se puede disfrutar de caminatas, pesca deportiva, fogatas en la noche, una rica comida típica del lugar y sobre todo preparada con producto orgánico y nativo de la zona. Su estratégica ubicación permite ser 
testigo de un amanecer espectacular. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3 X     
















x X X X 14 37 x x x X 
Servicios 





Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 







Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  008 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostería Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
CUELLO DE LUNA San Juan de 
Pastocalle 
 Panamericana Norte frente 
a la entrada del Parque 
Nacional Cotopaxi 
X: -0.694978 3 estrellas XLATAJ00001
764 







Descripción del Establecimiento: 
Nuestro Hotel está ubicado a unos 60 km al sur de Quito entre nevados y volcanes en la sierra ecuatoriana. Es un lugar ideal para caminatas, senderismo, paseos en bicicleta montañera, excursiones a la laguna 
del cráter Quilotoa y visitas a las ferias indígenas de Saquisilí, Pujilí y Zumbahua, para los montañistas es el sitio perfecto para lograr una óptima aclimatación para las ascensiones a los nevados Cotopaxi, Iliniza, 
entre otros y para el descanso merecido "después". 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
3 2 0 5 X     















x X X x 23 51 x x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 






Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  009 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:   Rural: X 
Tipo de establecimiento: Hostería  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
SAN AGUSTÍN DE 
CALLO 
Mulaló panamericana 5kmcerca de 
la entrada al Parque 
Nacional Cotopaxi 








Descripción del Establecimiento: 
Los variados e influyentes habitantes de San Agustín de Callo han contribuido a la mezcla única de arquitectura que crea el carácter individual de la casa. En el patio principal es posible ver tres estilos distintos, 
Inca (estilo imperial del siglo XV, estilo de construcción que los incas usaron para sus templos y palacios), colonial española (siglo XVIII) y republicano (siglo XIX). 
De lejos, las vistas más impresionantes son las paredes de piedra volcánica perfectamente talladas de dos de las habitaciones incas que han sobrevivido a los siglos y ahora sirven como capilla y comedor. Rodeado 
por las paredes incas de humo / ennegrecidas del comedor, uno puede admirar la precisión infinita de la cantería, un monumento a la artesanía incomparable de los incas, y admirar la impresionante vista de 
Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 3 0 4 X     















x X X x 11 22 x x x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 





x X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  010 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
RITZOR La Matriz 
 





l-Ritzor/Contacto.html Y: -78.6166716 
Fotografía Referencial: 
 
Descripción del Establecimiento: 
Ubicado en el centro Cantonal de Latacunga, Parroquia La Matriz, cuenta con habitaciones cómodas y confortables, además cuenta con una sala de reuniones de cualquier índole. A sus alrededores se pueden 
apreciar sus calles, arquitecturas, monumentos, iglesias, entre otras, las mismas que son atractivos culturales que hacen de Latacunga una reliquia cultural. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     x  
                















X X X x 21 30 x X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 





X X       x 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  011 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
EL MÁRQUEZ  Ignacio 
Flores 
Márquez de Maenza y Av. 
Roosevelt 








Descripción del Establecimiento: 
Este establecimiento cuenta con servicio de alimentos y bebidas. 
Se encuentra en la ciudad de Latacunga, recibe a turistas nacionales y extranjeros ofreciendo cómodas habitaciones. 
Al encontrarse en el centro de la ciudad, el turista puede deleitarse de sus atractivos culturales es decir de sus calles, parques, iglesias entre otras. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
2 4 0 6     x  
                



















X X X X 18 32 x X x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X       X  
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  012 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
LLACTACUNGA Eloy Alfaro 
(San Felipe)  
 Av. Eloy Alfaro y General 
Montero 








Descripción del Establecimiento: 
El Hotel Llactacunga ofrece alojamiento en Latacunga. También cuenta con recepción 24 horas y restaurante. Hay conexión Wi-Fi gratuita. Todas las habitaciones del hotel están equipadas con TV de pantalla 
plana con canales por cable.  
Las habitaciones disponen de baño privado y algunas tienen vistas a la ciudad.  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
2 2 0 4     x  
                



















X X X X 16 31 x X x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  013 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
SAN LUIS Eloy Alfaro 
(San Felipe)  
Calle Flavio Alfaro y Av. 
Eloy Alfaro 








Descripción del Establecimiento: 
El Hotel San Luis es un hotel clásico, elegante y confortable, con la modernidad que nuestros huéspedes requieren. Brindamos una atención familiar y altamente calificada. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3     X 
                



















X X X X 31 44 x X x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  014 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
VILLA DE TACVNGA La Matriz  Calle Sánchez de Orellana 
y Guayaquil 








Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento es una buena opción para los visitantes que buscan relacionarse con la paz, encanto y tranquilidad, además por su ubicación tiene facilidades de acceso al centro histórico de la ciudad. Además, 
recibe visitantes nacionales y extranjeros tras mas trece años de restauración y exhibe con orgullo su arquitectura tradicional donde se destacan el pozo de agua y el horno de leña, elementos originales de la época 
colonial.   
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 




















X x X X 14 22 x X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X x       X 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  015 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:      Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
ENDAMO La Matriz Calle Dos de Mayo y 
Tarqui 








Descripción del Establecimiento: 
El Hotel Endamo es una armoniosa y refinada construcción cuyo diseño está en función del modelo predominante de la arquitectura del área, esto con el fin de causar una atmósfera acogedora para nuestros 
visitantes. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 




















x x x x 17 23 x x x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x x      x  
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 




INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  016 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 





p/reservaciones.html Y: -78.6251687 
Fotografía Referencial: 
 
Descripción del Establecimiento: 
Ofrece un entorno de descanso tanto para el turista nacional y extranjero, además está ubicado cerca de atractivos culturales más importantes de la ciudad de Latacunga como la estación del Tren entre otra. 











No es accesible 
2 2 0 4 x     















X X x X 30 42 x x x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 20-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 




INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  017 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  




 Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
BALCONES DEL RÍO Ignacio 
Flores 
 Calle los Ilinizas y 
Carihuayrazo 












Descripción del Establecimiento: 
El Hotel Balcones del Río se encuentra en Latacunga y ofrece un salón compartido y un bar. El mostrador de información turística puede proporcionar información sobre la zona. El establecimiento se encuentra 
en un entorno ideal para practicar ciclismo además el mismo, ofrece servicio de alquiler de bicicletas. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 3 0 4 X     















X X X X 8 16 x X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parquead
ero 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X X      X X 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 20-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  018 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  





 Calle Padre Salcedo y 
Sánchez de Orellana 














Descripción del Establecimiento: 
El Hotel Cotopaxi está situado en Latacunga y alberga un bar y un restaurante.  
Las habitaciones tienen terraza. Las habitaciones del Hotel Cotopaxi tienen baño privado y vistas a la ciudad. Todas las habitaciones incluyen un armario.  
La ubicación del hotel es muy privilegiada al estar en el centro histórico de la ciudad, la misma que guarda grandes reseñas históricas que hacen de Latacunga una ciudad importante dentro del país. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3     x 















x X x X 13 27 x x x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X      x x 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 20-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  019 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
LOS ILINIZAS  La Matriz  Av. Amazonas y Padre 
Salcedo 












Descripción del Establecimiento: 
Con un estilo encantador, una arquitectura fresca, en la que se combinan elementos sugestivos como el ladrillo, la madera, el acero y el mármol, dejando entrever sin pretensión la pasión por la delicadeza, la 
armonía, la perfección y los detalles. En tres niveles se distribuyen en amplios espacios las habitaciones elegantemente diseñadas y los servicios generales. 
La estratégica localización de este hotel en la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi, favorece un reconfortante descanso después de una larga jornada de trabajo o de un extenuante viaje. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
0 4 0 4     X 















x X x x 23 44 X x x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  020 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

















Descripción del Establecimiento: 
Nuestra infraestructura nos permite acoger a turistas nacionales y extranjeros, nuestro establecimiento se encuentra rodeado de un paisaje natural hermoso, tranquilo, en una zona que hace de interface entre 
campo y ciudad, cerca del Rio Yanayacú, las vertientes de agua de Shigua, a tan solo 5 minutos del centro de Latacunga. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
3 5 0 8     X 















X x X x 28 52 x X X X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 x  x x x x  x 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  021 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  





FANTASÍA Eloy Alfaro  Panamericana Norte 
Barrio los Sauces. 








Descripción del Establecimiento: 
Ofrece un entorno de descanso tanto para el turista nacional y extranjero, además está ubicado cerca de atractivos culturales más importantes de la ciudad de Latacunga como la estación del Tren entre otras. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
0 3 1 4 X     















X x x X 26 33 x x x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 20-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 





INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  N° de Ficha:  022 





Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
MAKROZ COLONIAL La Matriz   Calle Félix Valencia, 856 
esquina Calle Quito. 








Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento se encuentra ubicado en la ciudad de Latacunga cuenta con mostrador de información turística y consigna de equipaje. 
Su ubicación favorece el desplazamiento del turista por el centro histórico de la ciudad, donde el turista puede admirar la arquitectura, iglesias, calles, edificios que guardan hechos históricos que hacen a Latacunga 
un ente cultural importante dentro del país. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     x  
                















X X X X 13 21 x X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X      x X 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 





Datos Generales  
N° de Ficha:  023 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
JOSHED IMPERIAL La Matriz  Av. Amazonas y Velasco 
Ibarra 





me.html Y: -78.6200493 
Fotografía Referencial: 
 
Descripción del Establecimiento: 
Estamos ubicados muy cerca de los sitios coloniales y turísticos que son un gran atractivo de la ciudad, como lo es el Centro Histórico y el nuevo Mall Maltería Plaza. 
Ofrecer al viajero, una experiencia inolvidable de disfrutar de Latacunga, con un servicio de hospedaje, alimentación y organización de eventos con excelencia, garantizado por el personal altamente capacitado 
del Hotel Joshed Imperial. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
2 3 0 7 x     















x X X X 39 66 X X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X       X 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 








INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  024 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
SAN AGUSTÍN PLAZA La Matriz  Av. 2 de mayo y Hermanas 
Páez 





es-es Y: -78.6160752 
Fotografía Referencial: 
 
Descripción del Establecimiento: 
El Hotel San Agustín Plaza está situado en Latacunga y dispone de centro de fitness y terraza. Usted encontrará una máquina de café en la habitación. Todas las habitaciones disponen de baño privado con bañera. 
Los extras incluyen artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. 
El establecimiento cuenta con centro de negocios y mostrador de información turística. El personal de la recepción 24 horas habla inglés y español. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
3 4 0 7 X     















X X x x 44 79 X X X X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X X  x      
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 







INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  025 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
GRAN JULIO 
SAMPEDRO 
La Matriz  Calle Belisario Quevedo 
y Juan Abel Echeverría 








Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento está ubicado en el centro la ciudad, lo cual le da mayor realce debido a la presencia de las iglesias, edificios antiguos, parques, monumentos, entre otras; de tal manera que los turistas que se 
hospedan en el establecimiento pueden realizar turismo histórico cultural. 
Además, es un establecimiento con fácil acceso a los centros comerciales del cantón. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 3 0 4     X 
















x X x x 30 52 x X x x 
Servicios 





Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 







INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  026 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
CENTRAL La Matriz  Calle Sánchez de Orellana 
y Padre Salcedo 





ls/hotelcentral Y: -78.6148844 
Fotografía Referencial: 
     
Descripción del Establecimiento: 
Hotel Central es un hotel básico pero cómodo, gestionado por un propietario muy amable y servicial que te hace sentir como en casa. Es uno de los hoteles más antiguos de la ciudad y lleva más de 20 años 
ofreciendo sus servicios a los viajeros. 
Como su nombre lo indica, el hotel está convenientemente ubicado en el centro de la parte colonial de la ciudad, frente al parque Vicente León. Mientras que la entrada está a la vuelta de la esquina, las habitaciones 
del frente le brindan una hermosa vista de la plaza. La desventaja de esto podría ser un poco de ruido en estas habitaciones, especialmente en los fines de semana, si está preocupado por esto, tome una habitación 
mirando hacia atrás.  A cinco minutos a pie del hotel encontrará todo lo que necesita, desde restaurantes hasta el mercado local. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
0 2 0 2 X     















X x X x 15 29 x x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 







Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  027 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
EL REY SAN NICOLAS La Matriz  Calle Benjamín Terán y 
Antonio Vela 









Descripción del Establecimiento: 
Estamos ubicados muy cerca de los sitios coloniales y turísticos que son un gran atractivo de la ciudad, como lo es el Centro Histórico, iglesias edificios antiguos, plazas, entre otros. 
Ofrece al viajero, una experiencia inolvidable de disfrutar de Latacunga, con un servicio de hospedaje con excelencia, garantizado por el personal altamente capacitado del Hotel. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3     X 















x x x x 18 25 X x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 x        
 





Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  028 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
RODELÚ La Matriz  Calle Quito y Padre 
Salcedo 









Descripción del Establecimiento: 
En la misma casa que en el siglo XVIII, pertenecería al ilustre latacungueño Don Juan Abel Echeverría; se estableció el HOTEL RODELÚ en 1991 por los Uruguayos Don Juan F. Rocha y Maryelín Monzón su 
esposa; de ahí el nombre de RODELÚ (República Oriental de Uruguay) que, bajo la política de mejoramiento continuo e inversión constante, el HOTEL RODELÚ tiene como objetivo principal la excelencia en 
el servicio. HOTEL RODELÚ, la mejor alternativa hotelera en Latacunga, con un servicio de calidad y confort, que nos ha hecho merecedores de la confianza de miles de clientes satisfechos que durante más de 
una década  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3     X 















x x X x 19 32 x X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 





x x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  029 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
El BRONX La Matriz  Cdla.Rumipamba y 
Remigio Romero Cordero 









Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento está ubicado cerca al Terminal Terrestre.  
Cuenta con los mejores servicios para disfrutar su estadía en la ciudad de Latacunga, su personal le atenderá de manera gentil para que se sienta como en casa. Por su ubicación se puede disfrutar de atractivos 
culturales como la estación del tren. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 3 0 4 x     





















Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  030 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
Plaza Real Hotel La Matriz  Felix Valencia y Antonia 
Vela frente al Centro 
Comercial Popular El Salto 
X:  3 estrellas  XLATA050150
0541 
 
032 814 148 





Descripción del Establecimiento: 
Suspensión definitiva el 31 de diciembre del 2011. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
         





















Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
         
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  031 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
DOMUS La Matriz  Calle Belisario Quevedo y 
General Maldonado 
X: 0.9246158 1 estrella XLATAJ05015
00196 




Descripción del Establecimiento: 
Ofrece el mejor de los servicios para turistas nacionales e internacionales. 
Por su ubicación, se puede acceder fácilmente al centro histórico de Latacunga. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     x 





















Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  032 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
SANTIAGO La Matriz   2 DE MAYO 7-26 Y 
GUAYAQUIL, 050102 
Latacunga, Ecuador 










Descripción del Establecimiento: 
Ofrece el mejor de los servicios para turistas nacionales e internacionales. 
Por su ubicación, se puede acceder fácilmente al centro histórico de Latacunga. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
0 3 0 3     X 



















x X x X 16 28 x x x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  033 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
PEDERNALES ELOY 
ALFARO 
 Av. Cinco de Junio y 
Cotopaxi 








Descripción del Establecimiento: 
Ofrece al turista comodidad, en sus servicios. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 3 0 3     X 





















Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: O1-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 




INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  034 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
Rosser plata La Matriz  Calle Antonio Vela y 
Calixto Pinto 
X: -0.9296171 2 estrellas  XLATA050150
0302 




Descripción del Establecimiento: 
Ofrece el mejor de los servicios para turistas nacionales e internacionales. 
Por su ubicación, se puede acceder fácilmente al centro histórico de Latacunga. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3     X 



















X x x x 18 26 x x X X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x x      x  
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 




INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  035 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hotel  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
IMPERIO Eloy Alfaro  Av. Cinco Junio y Marco 
Aurelio 








Descripción del Establecimiento: 
Ofrece el mejor de los servicios para turistas nacionales e internacionales. 
Por su ubicación, se puede acceder fácilmente al centro histórico de Latacunga. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 











1 1 0 2     X 















X X x x 14 14 x x X X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
         
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 




INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  036 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
EL ÁLAMO La Matriz  Calle Dos de Mayo y Juan 
Abel Echeverria 













El alojamiento dispone de terraza. Los huéspedes del Hotel El Álamo podrán disfrutar de actividades en Latacunga y sus alrededores, como ciclismo. 
Además, podrán realizar turismo cultural y disfrutar del entorno que los rodea. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     x  
                















X X X X 12 28 X X X x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X       X 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  037 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hostal Horario de atención: 24 h  





 Carr. a Santan X: -0.9383373 3 estrellas XLATAJ05015
00254 









El alojamiento dispone de una vista hermosa hacia la ciudad de Latacunga. Los huéspedes del Hostal Cabañas de la Laguna podrán disfrutar de actividades en Latacunga y sus alrededores, como ciclismo. 
Además, podrán realizar turismo cultural y disfrutar del entorno que los rodea 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3     x  















X X X X 15 27 X X X x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 X       x 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13.02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  038 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento:  Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
SUNRISE La Matriz  Benjamín Terán y Gonzalo 
Suarez 













El alojamiento dispone de terraza. Los huéspedes del Hotel El Álamo podrán disfrutar de actividades en Latacunga y sus alrededores, como ciclismo. 
Además, podrán realizar turismo cultural y disfrutar del entorno que los rodea. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     x  















X X X X 12 12 X X X x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
         
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  039 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  




 Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
MAK INN HOUSE Ignacio 
Flores 
 Sixto Lanas 59 - 36 y 
Marco Tulio Varea 












Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento cuenta con un ambiente confortable para el descanso del turista, la ubicación del mismo es favorable debido al entorno en el que se encuentra para una mejor estancia del visitante. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
0 2 0 2     X 















x x X X 13 17 X x X X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parquead
ero 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 








INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  040 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal  Horario de atención: 24 h  





 Calle General Proaño y 
Sánchez de Orellana  








Descripción del Establecimiento: 
Contamos un servicio de calidad y confort, donde usted se sentirá como en casa con nuestras habitaciones confortables.   
Por las tardes visita nuestro local en la planta baja donde se encuentra el Disco -Bar-Karaoke donde pasaras el mejor momento.  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 















x X x X 15 23 x x X x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 X      x  
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 20-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 







Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  041 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
SAN RAFAEL La Matriz Calle Jaime Roldós e Isidro 
Ayora  








Descripción del Establecimiento: 
Contamos un servicio de calidad y confort, donde usted se sentirá como en casa con nuestras habitaciones confortables.   
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 















x X x x 10 12 X x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 20-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 














INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  042 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
ROSIM La Matriz   Calle Quito y Padre 
Salcedo 








Descripción del Establecimiento: 
Uno de los principales encantos del establecimiento, es su privilegiada ubicación en el Centro Histórico de Latacunga, en la calle Quito, a pocos pasos del Parque Vicente León, el Palacio de Gobierno; Iglesias 
Coloniales, Iglesia de La Catedral, e innumerables edificaciones que se han convertido en testigos de los procesos más importantes de la ciudad de Latacunga. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
2 1 o 3 x     















x X x x 16 36 X x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
x X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 20-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 







INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  043 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal Horario de atención: 24 h  





Calle Pasaje Luis F. Vivero 
y Quijano y Ordoñez 








Descripción del Establecimiento: 
Su hogar lejos del hogar, estamos en el centro de la ciudad de Latacunga, en una hermosa casa colonial de un siglo de antigüedad que hemos renovado cuidadosamente para proporcionarle una estancia agradable 
y confortable.  
Contamos con salas comunes para que pueda compartir con otros viajeros, computadoras con internet disponible, pueden usar nuestra cocina que tiene todo lo que necesita, tomar un delicioso café o té gratis, 
visitar nuestra terraza con una vista única del majestuoso Cotopaxi, Los Ilinizas, Tungurahua y observar todas las cúpulas de las iglesias de nuestra ciudad. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 















X X x X 12 26 x X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X         
 
Datos de Control 





Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  044 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
SENDEROS DE 
VOLCANES 
La Matriz  Av. Velasco Ibarra y 
Víctor Emilio Estrada 
X: -0.922394 3 estrellas  XLATAJ00002
197 









Descripción del Establecimiento: 
El lugar perfecto para viajeros de todo el mundo, el hostal es un lugar acogedor de diseño rustico, ubicado en el corazón del Ecuador, Latacunga.  
Te encontrarás rodeado de montañas y volcanes, puedes relajarte en tus vacaciones, en un zona tranquila y segura. Con todas las comodidades. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
2 3 0 5     X 















X x x x 19 37 x X x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X x      X  
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 






Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  045 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:   Rural: X 
Tipo de establecimiento: Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
MIRADOR 
COTOPAXI 








Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento está ubicado en la parroquia Tanicuchí, esta es una parroquia Urbana. 
El establecimiento está rodeado por paisajes naturales, del mismo se puede observar el majestuoso volcán Cotopaxi. 
Es ideal para un buen descanso y relajación. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2 X X    
















x X x x 7 10 x x x x 
Servicios 





Gimnasio Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar Salones de Eventos 
x X        
 







Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  046 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
CAMPO VERDE San 
Buenaventur
a 
 Av. Héroes del Cenepa y 
Miguel Iturralde 
X: -0.906313 1 estrella  XLATAJ00002
433 
099 564 1158 rikyfercampoverd
e@gmail.com 




Descripción del Establecimiento: 
El establecimiento está ubicado en una zona estratégica de la parroquia san Buenaventura, es decir que se encuentra rodeado de un paisaje natural hermoso, tranquilo, en una zona que hace de interface entre 
campo y ciudad. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
0 1 0 1     X 





















Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  047 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
CABAÑAS LOS 
VOLCANES 
Tanicuchí  Km 20 vía Latacunga-
Quito, Vía Antigua 
Panamericana Diagonal a 
la Fabrica Parmalat 









Descripción del Establecimiento: 
El estilo del hotel es pintoresco además lo acompaña un paisaje natural hermoso. Las habitaciones de Los Volcanes disponen de muebles de madera, techos de vigas y baño privado. 
El mostrador de información turística puede organizar excursiones a los volcanes. Además, hay servicio de alquiler de bicicletas y coches. El volcán Cotopaxi queda a 31 minutos en coche de los alojamientos y 
el volcán Iliniza se encuentra a 49 km. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3 X     



















X X x x 8 20 x x X Xx 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 27-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  048 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
GATA Ignacio 
Flores 










Descripción del Establecimiento: 
Puedes disfrutar de una vista hermosa. 
El hostal ofrece salón de recepciones. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1  2     X 



















x X x x 9 12 x x X X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 X       x 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 17-01-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 








INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  49 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
LA POSADA DEL 
TURISTA 
Eloy Alfaro  Calle 2 de Mayo y Félix 
Valencia  










Descripción del Establecimiento: 
La Posada del Turista está situada en Latacunga, admite mascotas y dispone de WiFi gratuita y terraza. Las habitaciones incluyen TV por cable y baño privado con ducha. El establecimiento dispone de recepción 
abierta las 24 horas, servicio de lavandería y consigna de equipaje. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 















x x x X 13 20 x x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X         
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 






MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  050 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
OLD HOUSE 
BACKPACKERS 
La Matriz  Luis Fernando Vivero 114 
y Sánchez de Orellana 
X: -0.931766 2 estrellas  XLATAJ00002
665 








Descripción del Establecimiento: 
El Old House backpackers B & B alberga un solárium. La zona es ideal para practicar ciclismo. El establecimiento proporciona servicio de alquiler de bicicletas. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 















X X x x 14 23 x x x X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
X X        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  051 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  X Rural:  
Tipo de establecimiento: Hostal  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 










Descripción del Establecimiento: 
La zona es ideal para practicar ciclismo. El establecimiento proporciona servicio de calidad. 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     x 















X X x x 14 23 x x x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 X       x 
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 












INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  052 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  x Rural:  
Tipo de establecimiento: Residencial  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
LOS RIELES  Eloy Alfaro  Av. Marco Aurelio 
Subia 
X: -0.9334299 1 estrella  
 






Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 
Internet 









x X x X 10 15 x xx x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 
deportivas 
Gimnasio Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar Salones de Eventos 
         
 
Datos de Control 
Entidad 
Investigadora: 
Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 







INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  053 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  x Rural:  
Tipo de establecimiento: Residencial  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
LOS CRISTALES Eloy Alfaro  Av. Marco Aurelio Subia X: -0.9334299 1 estrella  
 






Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 















x x x X 10 15 X X X X 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
         
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 












INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  054 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  x Rural:  




 Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
LA PILLAREÑITA Eloy 
Alfaro 
 Av. Marco Aurelio Subia X: -0.9334299 1 estrella  
 






Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 















x x x X 10 15 X X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parquead
ero 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
         
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 












INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  055 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:  x Rural:  
Tipo de establecimiento: Residencial  Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
EL SAPITO Eloy Alfaro  Vía a Ambato X: -0.9615107 2 estrella  
 






Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 1 0 2     X 















x x X X 12 18 X X x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 












INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  056 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:   Rural: X 
Tipo de establecimiento: Refugio Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
JOSÉ RIVAS  Mulaló  Faldas del Volcán 
Cotopaxi 








Descripción del Establecimiento: 
El refugio José Rivas es el acogedor campamento base del volcán Cotopaxi, y es utilizado casi exclusivamente por escaladores. Ubicado en el Parque Nacional Cotopaxi a 4,864 msnm, el refugio se encuentra a 
1.5 horas en automóvil de la capital, Quito. 13- 
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
4 0 0 4     X 















    4 4   x x 
Servicios 
Alimentos y bebidas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 






INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO DEL CANTÓN LATACUNGA. 
Datos Generales  
N° de Ficha:  057 Provincia: Cotopaxi 
Cantón: Latacunga 
Zona: Urbana:   Rural: X 
Tipo de establecimiento: Refugio Horario de atención: 24 h  
Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
COTOPAXI CARA DEL 
SUR 
Mulaló  Faldas del Volcán 
Cotopaxi 








Descripción del Establecimiento: 
El refugio Cara del Sur es el acogedor campamento del volcán Cotopaxi, y es utilizado casi exclusivamente por escaladores. Ubicado en el Parque Nacional Cotopaxi.  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 






No es accesible 
1 2 0 3     X 















    5 10 x X X X 
Servicios 
Alimentos y bebidxas 
Parqueader
o 
Instalaciones deportivas Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 
 x        
 
Datos de Control 
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 01-02-2019 
Registrado por: Maricela Belén Llundo Telenchana  Fecha de Revisión: 13-02-2019 
Revisado por: 
MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta  Fecha de Aprobación: 
 
13-02-2019 
Aprobado por: MSc. Miltón Alberto Sampredro Arrieta      
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